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REA~ES'ORDENES
PARTE OFICIAL
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a biea
disponer que los jefea y oficiales comprendidos en
la siguiente relaci6n, que da principio con el teniente
coronel D. Joa,qu1n Fanjul Gofli y termina con el ca·
pitAn D. Mariano Marfil· Garcta, queden disponiblell
en esta regi6n, como comprendidos en la ~la' 17,
caso 1) ,de la te&!. orden circular de • de jnlio ele 1898
(C. L. nt1m. 23.), por br.ber sido elegidos diputados
a Cortes por los distritos que se expreaan en .111. in-
dicada relaci6n. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocim'ento
'1 demás efectoll. Dios llUant. a V. E.' muchos aft08~
Madrid 31 de diciembre de te20.
VtIlOOl'llIl _ EzA
Be1ior Capitán general de la primera región.
Sefiores espitAn general de la séptima ~6n e inter-
ventor civil de Guerra y Marina '7 del Proteeto~
en Marrueeo&
y demAs efectos,. .Ptos' guard~t& V;'.. JÍl1I~ .....
l4:adrld 31 de d.I.qlembre de 1920. " '
.• .". '.. ¡
'V~,_,,,,
Sefior ~pitá.n genC!al .<111: la ~tt!1nda.·~6~
Se1Ior Interventor civ1lde GlJCT& Y 'Matina )' del
Protectora.do en ){arr~; ,. . .; "
~ {;"I
Excmo. Sr.: .Co~o~ui~~o'dC(1 eoncUl'Íl~ eiunciado
por real orden de 17 de noviembre liltiáio '(D. O.nd-
mero 260), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner que 108 Coy:¡andantes de Estado ),(ay~r, D. Jy.lio
Peflas Gallego, D. José Torres MarUnez, D. ~Jo.6 Rei-
-gada Rodrlguez y D. 'Darlo Ga2apo Val~.. :~'a
prestar servicio en las Comilionés geogrtficaa de la
Pemnsula; siendo destinado el primero a la brigada
de Artillerla de la ,diécima divisi6n COJI}Q jefe de Es-'
tado Mayor y continuando por el pronto los. restantes
en sus actual.es delltinos, 1nterln queden vacantes los de
jefes de Estado Mayor de las brigadll8 de Artillena de
las divisiones 13, 16 Y .tercera. :y que eleapit6n .4ellllis-
mo Cuerpe. D. Emilio Esteban lnflUlt.eaKarttn. sea
destinado. a la plantilla' de, dtchas eomisIopes,
De real orden lo digo a V. E. para :IIU conocimiento
'Y demás ed'ectoB. Dios guarde a .Y. E. muchos aliOs.
Madrid 31 de diciembre .de 1920., "
VlZOONft.. EJU
Sellorell Capitanes general81 de la prime.... euart.a.
quinta, séptima y octava regiones.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Mama y. elel
Protectorado en Marrúecos.
,. ;:;:c
, .t
DESTINOS
Exeme. ..: El Rey (q. D. g.) ha tenido .. bien
Ilombrar aJ1li&ate de campo del General de la brigada
4e AnUlerla de la novena divisi6n, D. Antonio Bravo
y Moltó, al comandante de dicha Arma D. Antonio
de Diego Garefa, destinado áctualmente en el 10.- re-
Fmiento de Artillería pesada.
De real ordell lo digo a V. E. para su conocimiento
~ efectos couigaientes. Dios guarde a V. E. muchos
.alios. ll..ri4 31 de diciembre de 1920. "
DFSTlNOS
Excme. ~.: El Rey (q. D. 8:), por resoluci6n de
~ fecha, 11& tenido Il. bien nombrar jete de Estado
~ayor de la Base naTal de Cádiz, al coronel D. Igna-
oCIO Despujol y Sabater, ascendido a este empleo-" por
real OI'den .. e del aetmu (D. Q. n1im. 276).
De real tIl'deIl lo <ligo a V. E. para BU conocimiento
~ ........ ~.I. Ollerra,
LUIS MAIUCliALAR y MqNRU'L
REALES DECRE;TOS_
. ,
VIZOONDB D:I Eu
Sedor Capi. ceneral de la quinta regi6n.
Sedor Intenentor civil de Guerra y Marina '1 del
Protectora4e en Marruecos.
Ven20 .....tu: l~ dimi8i4~ que, fun4ada·en el mal
~.tado de .. Alud, ha ple~ntado elln~dente de di-
'riIión D. Lai.I Garcfa' ,Acufta, del cargo..de IntendeJ?,te:
militar de la octava regi6n. .
Dado en Palac;jo .. treinta y. uno de-diciembre de Ülll
aovecient" ftÚl1;e. .
ALFONSO
© Ministerio de Defensa
t·
) ''l:~: ...... ;-0 _:re
, -I~ cke-oditel }- :v 'r.x'X /,·0.0. .....
el..-l.... Excmo. Sr.: Con motivo de r. ..nTerslór
por real orden de e.ta feeha, del batal1h • AlfOl;
Se!i0l'•••
:1-ORGANlZAClON
ds
lí.' .,.;. f :.~'
lo JDeCeArio para que a 101 lOO&1t1 que~
bl. a B&rcelooA por electo ele 1& l&Iida ele
pIau. de 101 actualmente ocnpad08 por 1011 '-w.-
!}4l1I de Cau.d01"el de Barcelona, '1 K6ridA, • chdi-
"b lll1k:ieates a la orpnilacl6n del repm1eoto
*'ir. nGm. 73. el cual, con la deoominac1Gn ,de
, lutaoraDdo as1 el de 8lte nombre creado •
IU pl~~a .~aena1adaen lt. real elde.
, >~~~~Vl:~d?J~~~"l:n"~
" "YI const1~,6Il -" objeto, ~ ,~.
pl.entaria.: " • • W "\ \I!
t:'e.te audltCII' eJe RpDda elae ·ciel~~ J~ .' ~~Por~~en:~~~de~ d~
MUltar, D. ADCIrte ~e.!' Bemar. -1*"'" • bap el deat1Do de f()8 jefe. ., okialel 1 01_ de
-.-.no lIbl ReMo - la primera ntriGII. dl~·, "qun4& categorfa de dicho Duno rectm1eDto, ., taJD.
tildo pOr el cJlatrlto de Grua4&. ' Mio para qlM & prorrateo entre toda. 101 nctmieDtoa
QlpIt.&D .. h~ D. lIariuo lIartJ I Gard.. , !del Arma de 1& PenIaIala, exoeptDado ~ de lu prt-
cJlapo:elb)e - la pdIMra re¡l6D, dlpatado por el' 'tnera J CU&I1a ftClOl* '1 loa de 1.......nal...
"tdto ..~ nutra dicho Coerpo de tod08 101, C&boI, tu"", tamo
, ,~ree··7. a>JdIldCll-de 'Ill JJanti1l~:ClOIl 1&~
-..nd 11 .. dl~re .. JUD.-V1IIcoia4e .. Ea. 60mó q~ -cIlc:.fi« q+e.~W ~ 1& couUtu·
cl6u de 1.. comPdl" eJe Ud :.... se proeua-
'~~~1~~eo:-~=~
liD la reYist& de JD&r.IO p:r6J:1mo eD el BuefO ftIIlmiell-
to, perG permaDtlCerúl ea el de procedeQda huta que
Ie& Jo«:lamada 11I iaco~por el OapltU leDenl
• 1& curia nIIdD. .•~ taulbHtD la~
ci(Jn dé 101 recluta-. huta.que baJaD Atdb ... de ~ta
~el)il!ff1.,.~~a_M~~t1Mdcw
dedaé 1lá 6a3II de MlatL~ ~ .. ,-' - ,""'--
EIWs iDdiTidooe llenrill l6ID la primera pueatL
7.. A fin ,de que ~ Cuerpo cuente (lOII. ps1I$&t
p~n ~ed>::'de IM~, el OII'fltlalli.pDenY de
1&, (:~!¡reit61t' ~' lo:DIll!M~ ,,~: qu.
-;;de 1DI"cuetpailde'}a :mlam.que a ~: ell"ma·
~ n~ se d~en .1'de"nlMa"~'.'lft-
dtrlduOlf"del cupo de' '1nltrUeéI6D :cie" Jle 'tMIDp~
., del ,.a 1riatrutdoe y 2.100 1ndiY1du~ eaiieflunda~
de señlclo actiTO; de ellos, a ser poeill1e, '1 distribu-
yéndolos entre los diBtlntol reempIuos, ~ IU'(leDtoI,
90 cabos, 30 8OldAdOll de. ,pr1Diera '1 1<JI ~ntel de
segunda, cuy. docuinentacldn, eerl" retrlit'ld&' al nue-
vo Cuerpo por 108 reg1m1ent08 que 101 faclliten, I~
cnalesnot1ftcaTin también el-eamblo de Cuerpo a loa
lnte~ados y a la caja de procedencia. .
8.. 'El Capitln «eneral' de la ·cuarta reg!6D, en TII-
ta de las existencias con que cuentan loe cuerpae de
lA suya, ordena.ri que por los que e8t1me coDyenlente,
se facilite al nuevo regimiento el vestuario,. equipo '1
menaje, debiendo éste reinte«rar su importe, esi como
el de las primeras puestas, en el plazo de das aBos.
medJante la formaci6n de las oportunas relaciones va·
loradas.
Ordenará. también que por el Parque de Barcelona
se entregue el armamento necesario, con su corres-
llondiente dotac16n de municiones, abriéndoee al efec-
to' el oportuno cuaderno de av~uo. Por la Direooi6n
de Cr18, CabaThlr y Remonta se hadD las compras y
destino del ganado, y por la Junte: de municionamien-
to y transportes se le dotar§. del mll.terial reglamen-
tario:
9,0 Por la Se<!ciónae IntanteI1a' sedispondrA lo
conducente para proveer de bandem & dicho Cuerpo.
10,0 Los transportes de personal, ganado '1 mate·
rial que origine la presente disposición se etectuarán
por ferrocarril y cuenta del Estado. " .
11.0 Por la Intendencia general se librará, por unl
sola vez, al nuevo regimiento la cantidad de 250.00<
pesetas, con cargo al capitulo 2.•, articulo 2.·, al obj&
10 de que pueda sufragar los gastos in~erentes a Bl
orga.nizac~6n y constituir la base de su fondo de mil.
teda\.
De real orden lo digo a V. E: para su conocimienb
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~OIi
Madrid 31 de dieiembre de 19l!0.
VblOOIB'& 11II lI:s.l
0J0éllIJ*. Exémo. Sr.: Para dar oom~limieDto a 10
"ct.puesto ~ "1*-' real orden'circular de 17' de'~
de 1918 W.' L ,nt1m. 238), el ,Rey (il. D. g.) ha tenido
a bien 1"fI8Dlnu-: " "
L. Por el CapltAn general dala cuarta regl6n, pre-
lio acuerdo con el de la quinta, se dispondrá. que un
batall,6n o un regimiento de los que actualmente guar-
DeceD la plaza de 'Lér.lda, pase & la quinta región, si-
tuAbdosele pór el Capitán general de la nUsma., contor-
me aconsejen los acuartelamientos dIsponibles en ella.
" . 2.. La luerz,. restlUlte de la segunda brigada de la
décima di1isl.ón se conce,ntrari en Lérida.
s,. Una vez evacuado el ooartel de seo. de Urgel, se
traaladari a dicho punto el, batallón de Cazadores de
AlfoDSO XlI nt\.m. 15, 1 procederá a transformarse en
el tercero de Cazadores de Montatia,dejllllldo de per-
tenecer a la media brigada 1 conaernndo su actual
nombre.
Para efectuar esta. transformación, ajustará su plan-
tilla a la sefialada para el de Ronda en la real orden
circular de Vi de marzo 1lltimo. Tlln pronto el Capitán'
gener$l de la cuarta reg16n ma.ni1leste que se cuenta.
con tóealés al erecto, se darán las órdenes para, que
por, Ja, SeCci6n '7 D1recci6n de Crfs. Caballár y Remonta,
seefecttie, la comIlra Y remisión del ganado, '1 por la
de Attilleríay Junta de municionamiento, el ecnvío de
material.
Este bat&116n' 00 nutrirá siempre de reclutas de las'
Cajas de BaIaguery Oloti conservará, por aho1"1l, su ac..
tyal uniforme, y por el Eml.do Mayor central se dicta-
rán las prennciones necesarias para que BU instrucción
lle ajuSte a su especial nat\iraIeza.
4.' Tan, pronto se disponga' de acuartelamiento, pa-
,aará a situlll'S8 provisionalmente en I,Vich el batallón
Cazadores de Mérlda ntlnL 13, efectulwdolo al propio
flempo, y en igual concepto, en Olot, el de Cazadores
de Barcelona n1im, 3.
5.' El Capitán general de la cuarta regiO» dispon-
fe
u.u...... !
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so xn ndm. 16. en tercero de montarl.a, con igual de--
DOIliblacióDoi, habiendo nperimen~ la ;mipa traes-
formación el de Alba de Tormes n6m. 8, en Ronda nú-
mero 6 dermontafi..a, el Rey (q. D. g.) Be ha '"Irvido
disponer qUG los cuatro .batallones .de C~doret5 de
Barcelona ndm. S, Mérida ndm. 13, Eswlla nOm.· 14
7 Reus ndm. 16, continllen· por ahora constituyendo
dos medias brigadas de 11 dos batallones; la prixnera
media brigada por los de Barcelona n1ím. 8 y Mérlda
nlim. 13, y la segunda por Los de Estella ndm. 14 y
Reua n(¡m. 16.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demis· efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOll.
H~,<4id 31 de diciembb,re. de 1920,
VJZOONDII D. Eu
Sellor•••
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensa· que V. E. curs6 a este Ministerio con escrito
de 2 del mes actual, fonnulada a favor del capitán
de Infantería D. _Angel López Guerrero. Miranda, por
haber desempeñado durante cuatro al'l.os el cargo de
.profesor en el Colegio de María Cristina y en la Aca-
.demia de su Arma, el Rey (q. D. g.) ha tenioo a bien
(:oncedeJ:' al, citado capitán la enu de primera clase
del Mérito Hilitar con distintivo blanco y pasador del
cProfesorado~, como comprendido en .las reales 6rde-
nes de 3 de diciembre de 1908 -(c. L. ndm. 327), 1.°
d~ febrero de 1906 (C. ¡'.- ndm. 20), real decreto de
].0 de junio de 1911 (C. L. ndm. 109) y articulo 31
transitorio del vigente reglamento de recompensas en
tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. -para su conocimiento
7 dem4B efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1920.
VIZOONDB DE Eu
Sefior Capitán ~neral de la primera regi6n.
Excma. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
.este Ministerio con escri to de 17 del mes próximo pa-
..do, promovida ¡ÍÓr el capitán efe Ingenieros D. Pe-
dro lIlaluenda López, en súplica de recompensa por
haber cumplido un plazo de cuatro afios prestando
aus servicios en el Centro Electrotécnico y de Comu-.
nieaciones, Academia de su Cuerpo y Laboratorio del
Material de Ingenieros, el ,Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al citado capitán la cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pa-
lIa.dor de «Industria militar), como comprendido en
las reales 6rdenes de 22 de mayo de' 1899 y 21 de
lDAYO de 1906 (C. L. ndms. 99 y 88) y articulo 27
del real decreto de 1.0 de junio .de 1911 (C. L. n(¡n¡e-
ro 109), teniendo en cuenta la real arden de 1.0 de
febrero de 1006 (C L. núm. 20) y el artículo 31 tran-
titodo del 'rigente reglamento de recompensas en tiem-
--'po de paz.. _
De real orden 10 digo a V. E. para BU conocimiento
:7 demú efectos.. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Hadrid SO de diciembre de 1920.
VlZOONDll: DE Eu
~or Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de reéom-
pensa que V. E. cursó a este Ministerio con e.scrito
·de 27 del mes pr6ximo pasado, formulada a favor del
-comandante médico D. Celestino Moreno Ochos, por
.haber cumplido un plazo de cuatro afios prestando BUS
:.IerVicios en el Instituto de Higiene Militar, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder al citado jefe la
·cruz de segunda clase del Mérito Militar, con distm-
tivo blance y pasador de <Industria militan, como
~mprendido en la real orden de 1.a de juDo de 1898
(C. L. nfun. 230), 26 de septiembre de 1906 (C. L. nd-
mero 169) y articulo 31 transitorio c del vigente regla-
ment. de recompeI1S&9 en tiempo de pu.
© Ministerio de Defensa
De rea1-orden lo digo a V. E. pa~ tIU. conocimiento
.,. demú .•fectoe. Di~· guar~.. & V. ,J;.. JIlm~~ doII.
~~ 29 de. diciembre ~ ~9~..:,:· ..
'VrlJooNDJI MI Eu
Sefior Capitán general de la prime~( regiGD. '
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E dirigió •
este Ministerio en 20. del mes próximo pasado, dando
euenta del ·distin~ido compottaml6Dto observado por
108 guardias civiles Leovigildo VilIalvilla ·VtlIalvilla;
Urbano SAl;lcbez Escobedo y Juan Sánz G&I'~Ia; 'qlle deo
tuvieron en Zaragoza a un peligro" stndieaIista; 'que
era portador de una bomba cargada con dinalhita; el
Rey (q, D. g,)'·se ha servido coneeder a éada'uno de
los citados guardias eru:z; de plata~.4.1 ll~ritolff1ftar,
con distintivo blanco,. pensionadas con 7,60·' Pesetas
mensuales, durante el tiempo que permanezcan· enee~
vicio activo, considerándoles comprendidos en el ar-
ticulo 4.0, caso segundo del 19 y articulo 2( del ~
glamento de recompensas en tiempo de paz, aprobado
por.real decreto de 26 de mayo (¡ltimo (C. L. nOmo 60).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~~ás efectos. Dios guarde ·a V. E. Illuchos aI1O&.
d 29 de diciembre de 1920.
·V~D11 Eu
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefior Interventor civil de Gllern 7 Kariu 7 del
Protectorado en Marruecos.
~IDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenldo a bien
autorizar al General de brigada D. Antonio Vallejo y
Vila para que fije su residencia en esta Corte en con-
cepto de disponible, continuando en el uao de la li-
cencia que para la Isla de Cuba y Estadoe Unidos se
le concedi6 por real orden de 2 de DO'riembre dlUmo.
. De real orden lo digo a· V. E. para su conocimiento
y demA.ll efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOlI•
Madrid 31 de diciembre de 1920.
-:- VllIOONDII DII .Eu.
Sefior Capitán ge~ral de la primera ~6!\.
Sefiores Comandante general de Cellta e Interyentor
civil de Guera y Marina y del Protecterado en Ka·
rruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el In·
tendente ,de divisi6n D. Luis GtLrc1a Acufia, el .Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien autorbarle para que fije
su residencia en Barcelona, en concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchotl do-.
Madrid SI de diciembre de 1920.
VIUlONDI: .. Ez4
Setlor Capitán general de la octav!, regiólL.
Se110res CapitAn general .de la C'Oal'ta regi6D • Inter·
véntor ctnl de· Guerra y Harina 7 ..1 Prot.otoracs.
en Marruecos.
Negodadode Asuntos de MamaecoI
ORGAanZAC:IOJ(
are"ar. Excmo. Sr.: Las recientel operaciones re&-
lizadas en 1& Oomandaneia general de Jlfel1lla, y la
oonsidel'able extensi6n del nuevo territorio ocupado
en lBll:·cabllas ~e Bani~d y Beni-IDixek, ponen d.
mantflalto la neoesldad de reoigani.¡ar 1u tropas d. P~
1.- de-eaero delt2• D. •• 1l1lDt. I
4.. Para.~ el servicio de loa oficiales m6d1cos se ten-
drán en cuenta los preceptoB de la. real Ol'den de 15 de
noVÍembre próximo pasado (D. O. n(im. 259).
5.0 El personal de intérpretes será designado con
arreglo a·10 que determina la base aegundll. de la real
orden cireular de 21 de febrero tUtimo (D. O. n11me-
ro (2).
6.0 La Dirección de CI1a Caballar y Remonta facill~
tará 106 dos caballa¡ de oficial y los ocho mulos de ca"!'-
gil. que se aumentan en la plantllla.
7.0 Las rachmes de pienso para este pudo oorb.
carge al ca.pitulo 5.0, artfeu10 1.0, de la eecci6n 13 del
vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento.
y demás efectos. Dios IrJIlU'de a V. E. muchos· aIloe.
Madrid 31 de diciembre de 1920.
.'
llcfa IDd,... d6l mencionado tJanitorio, a fin de que
puedan llen&!" su especial misi6n y atender cumplida-
mente al &erYieio que les está encomendado, por todo lo
cual, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
el Alto Comisario de Espafia en MalTUec<>s, ha teIÜdo a
bien disponer lo siguien1e: .
1.- La$ tropas de Policía Indfgena de Melilla queda-
rM orgamzadas en la forma y con la plwtHla de per-
~nal y ganado Que se detalla. en el estado inserto a
oontinuac16n.
2.0 Las d,f1/ID prestari.n servicio en los ~tori()Q
., las ltabilas que se fijan, tomando la Dumeraci6n y
Gellominaci6n que se les sefiala.
3.- El capitAn para el mando de una «AHa> y el te-
mente médico que· resultan de aUID6Ilto en esta. nueva
organización, IIerán destinados desde luego, siendo cargo
los haberes de todas clases que le correspondan, al ca.-
pitulo l .•, artíCtl1A:l .... ~e la seccioo 13 del Tigente pre-
llUpull8to.
© Ministerio de Defensa
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Plana mayor administrativa ..... 11 3
Mfaa de retaguardia
Núm. 1. Quebdana y Ulad-Se-
tut. ... '" '" •.... '11.
• 2. Mazuza..... ....... •
t 3. Beni-Sicar y Beni-Bu-
Gafar .....••..... '11"
.. ,t' 13eiii-Buifrür.... , , . .. )
jifas de apoyo
NCln.5. ':.: 8eni-Sidel. .......•. '11'
',. 6. Oaret, ..•...........•
.. 7., Beni-Bu-Yahi (Orien-
, tal)t··············I'·
,. 8. Oueruao .•.•. ~ • . . . .. •
Mi.. de contuto
Núm. 9.
t 10.
,. 11.
lO 12.
.. 13.
•
~
-~r-
, I .,,: _; I 1, ¡ _., _ ¡
Ma"rid 31 .te didemltre de 1'~ ,
VJIlOQNlIa DJI' J)u "
~
1.- de'eft'ero de Iftl D. •• D'Am. I
.J'"
licia' Indfpllaa del mencionado territorio, ll. fin de que
puedan llenar su especial misiOn y atender cumplida-
mente al senicio que les está encomendado, por todo 10
cual, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
el Alto Comisario de Espa21& tm Marruecos, ha. tenIdo a
bien disponer lo siguien1e: .
1.. ~ tropas de Policta Indigena de Melilla q.ueda-
rin organizadas en la forma y con la plantilla de per-
.ona! y ganado que se detalla en el estado inserto a
continuación.
2,0 Las dllBa prestarán servicio en los~ITitorlos
lile las kabilas que se fijan, tomando la numeraci6n y
cleoominaci6n que se les sefiala.
3.- El capitÁn para el mando de una diJa> y el te-
mente médico que· resultan de auwtmto en esta nueva
organizaci6n, lerin destinados desde luego, siendo cargo
los haberes de todas clases que le correspondan, al. ca-
pitulo 1.•, artic.lD !,o. de la ¡¡e(:ci6n la del vigente llre-
IlUpuelilto.
© Ministerio de Defensa
'.0 Para. el serriclo de lÓ8 oficiales m6d1006 se ten-
drin en' ooenta los precept.Q6 de la real Ol'den de 15 de
iloviembre prC5ximo pasado (D. O. n1lm. 259).
6.0 El personal de intérpretes será designado con
arreglo a·l0 que determina la base segunda de la real
orden circular de 21 de febrero 1Utimo (D. O. nllme-
ro 42).
6.0 La Dirección de Cria Caballar y Remonta facll1~
tará loo d08 caballos de oficial y los ocho mulos de cal'-
gil. que se aumentan en la plantllla.
7.0 Las ra.cianes de pienso para este paado seráJl
cargo al cap(tulo 5.°, artículo 1.°, de la 1leCci6n 13 del
vigente presuIJUesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento.
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos· a!1oe.
Madrid 31 de diciembre de 1920.
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Estadoqae se cita.
PI.tIIIa ,de Iu Tropas de Potlcfa India" de Melma.
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ABONOS DE.TIElrfPO
Excmo. Sr.: Viate ,la instancia qneV. E. eurs6 a
eate Ministerl. C4,)JI, eacrito fecha 20 de junio de 1919,
promovida por sU. ayudante de campo, el tenIente co-
ronel de Infutel1a D. kaflWI Rodr1gue~ de Rivera e
Izquierdo, de Monte, en' sdpUca de que le sea de abo-
DO para efeet.1 de letiro el tiempo que fu6 alumno
del Coleg1o prepantorio militar del distrito de Na-
varra, el Re1' (q. D. 'g.l. de acuerdo con lo informado
por el ee.eejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del
mes actual. .. ha semdo acceder a la petici6n del re-
cu~te, .~de1e 'de.abono, para los exclusivos efec-
tos de retiro, el. t.iempe comprendido entre el U de.
octubI'!& de 1886 but4 fin de junio de. 1887, o sean
ocho m~ 'T dte. .., lIletlt diaa. .
De real .rdeo J. digo a V. E. para BU conocimiento
y dem6a efeet08. Dios guarde a V. E. muchos afios..
Madrid D de jldembre d~ 1920.
VIZOONllB Jm.Ez.l
Selior Capttúl reneral de l. octava regi6n.
Sef101' Precldeate 4eI. CoD88jo' ~premo de Guerra )"
Marina.
'II>~~\,' '1'·'··f ' I I !~ I .'
. Excmo. .Sr.: Como. restJ,lte,dQ ~•. ~ODeuno .......
do por real orden circll1~ de 23 de Do'riemb:re l1ti-
mo (D. O. nCun. 266), para provees' la neante de te-
Diente coronel, jefe de est,udioa de la tercera Sec:d6D
de la Escuela Central de Tiro 4el: Ejérclto, el Be7
(q. D. g.) ha tenido a bien .desigllar para ocuparla al
teniente COl'()Jlelde Infanterla D. Enrique Av1WII ~
·Melgar, ayudante de campo del Capitán general ;JefJI
del Estado Mayor Central del Ejército.
De real orden lo digo a V. E. para BU c:ooodmllllD"
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu<:boe ano..
Madrid ,81 de diciembre de 1920.
\
1 •
Vmooma .. Bu.
Setl:or Capltlúl general d3 la primera reglón.
Seflores General Je!e del. Estado Mayor Ceatral ...
Ejército, Intendente general mUita:r, Intel"9flDtor el-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma·
rruecos y General Jefe de la Escuela CeIltnl da
Tiro del Ejérci too
DliPONIBLES
........ ,;"'-
~os HONOR~~~
SdIor.••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha eenfdo ..
poner que 01 comandan te de 1n.fJmt41t1a,.con destiDo ..
el regimiento Albuera n~ 26,n.· Luis Romero Amo-
I'Ó8, quede disponible en esa regló1\. por habm: ...
nombrado inspector .de 5Ub8jsf4n~i., de Ja pro"""
de Barcelona. -
De real orden lo digo a y. E. pa~ • CCJIlOCin._"
J dem4B ..ef~.tos. _DIos' guarde a V. E; mucboe ....
Madrid 81 de diciembre,~'-,¡920.· , -" ,
VIIPOJD.- la EI&
Setl.or··-c.pltAD general de la cuarta..~~
Sefior Interventor cIvil de Gu~rra j 7~ ~ ...
Protectorado en Marruecos. .
~.
C¡l'.GII1M'~ E:tWQ..S!;'.: Vista!LJ-.. Jn&tandu prame-
vidas' por .1011 oficia1e1l (E~,:}t), j re~Ira& por aa-n
con arreglo a la ley de. SJe.; ~i"Q .de t902 (C. L. ....
mero 26), a que se refiere .la .i~,n~ reJacl&a. q.-
comprende a 18 capitanes y 121 tehteflt_ la cual pdD-
.apta con D. Franclaco Penüa Molina 1: terudna eaa
D. Juan Colomar Juan. en sdplka de qoe 88 lee ea.
lleda el empleo honorf6co eupePiol' ~to. el.8eJ'
(q. D. g.) lHl ha servido' concederje8 el que • alIa
uno se les Bdlala en. dicb1$ 'aJt. .por ftlaDfr 1M
condielones qut'¡ deteJ'll1lna. el p.'. ,noveno del apu'-
tado e), epfgrafecBeneficlóa para .• ¡pue. 1& r--..
o .retiro>, de la base. oe~ava df!: la ley de 29 de~
de 1918 (C. L. nllm. 169), CQtJ;.. hr': antiJriiedad de •
40 junio 4hfmo y.efect.íYidad ._dts .~3 del IDU aetuI,.
por haber cumplido en. esta f~~los dDe doII dilo-
tiV08 en el empleo que ah~.. ostenUIP-
De real orden: lo d~o a V. E. pa~ 1M OOMete'" la
y dem4B efectos. Dl.9IIguarde aY. ¡E. muchos .....
Madrid 29 de dlcletnbrede 1920.
ASCENSOS
VJZOONDa D. Eu
Se60r Cef!tt&la .-en! de· 16 primera' región.
.~
Sel10r PrelAd._ .. Conaejo. Su,premo \ie Guerra 'Y
JúrlDL
XXcm'...... .IJte, (q. D. g.) se -ha sel"fido promo-
Ter &1 .-plee te ,.Ubofle1aI. en propuesta ordinaria de
UC8JUIOI. &1 .-r~ntx> d61 regimiento de InfanteI1a
Alava Iul.. "" D. A.Jtonso Rodrigue:¡ González, por ser
el mu "U&u~ _ ~ ~ 1 conceptuarse apto para
el~ ~dosele en el que se le .confiere la
antigfi de..J.• CIfJl pr6xtmo mes de enero. Es al pro-
. pfo tt~ la ".tad de S. M. que contindc:prestaDdO
a1I ..ntiee ..-o, IlUperDumerario en su actUal Cuerpo,
...... el ~TO'que &e..le asi~e por este ~o.
De reI1 ... le d1co • ,Y., E. para suconocÜDiento
Ldemú~ oro. p¡a,rde ~Jl, V•. E.: Jhúchos dDs. .adrtd ... .......embre-d~1*; '. .•
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Viata la ·m.tancia . qua V. E. CW'S6 A
este Mintsterio eo i 2 de octubre dltimo, promovida por
el terrlente oeI'OIUllde ~ter1a (E•. Ro), afecto· a l.
zona de Madri4 1l6m,..1, 1>. Miguel Gómez' MAnID en'
116p1lca de 41le MI Je conceda ~l empleo de' coronel: en
vacante oeurrlda en 10 de febrero del corriente ano,
~dica.da a la &JIIlOJ1hacl6n; l'e8lUtando _que la pri-
mera neaDte de corenel (E. R.) ocurrió en 30 de sep-
tiemltre de 1118, ~ cual fu~ acljadieada al alcenso" y
que ClIl 1. de feN,re (ltlmo se produjo la segunda ~a-
. cante tlIl die» .pleo y escala. mendo amortJzada en
cumpl.b:afeato a lot preceptuado en la ley de 29 de ju.
Dio de DI' (C. L. D4m. 169) rarUculo 3.0, pArrafó
lII!ICUDde .. 1& l'8IIl orden circular de 17 de marzo de
1919 (C. L ,115), el Rey(q. D. g.),de acuerdo
oon le blf ;pv el. CQnaejo Sup~mo de Guerra
y MarIna ea 1. del Jliea actoaJ,·se ha servido deseatl-.
marl la ~~.._.. ~D,1".. po_r Cl!!~t.$le_de,~c,l::t~a o qoe __-.:
De real O!'&la lo d.. a V. E.· para su conocimiento
~.. efecto.. DIoII. &Uarde.a V. E_ muchos afl.os.
d lO de d1e~ de 1920.
VdDOND. DJI Eu.
~0Ipt~ de·16 -aegunda regl6n.
Nar 1A..... ;el'ril de Guerr& y Marina yde\ Pro-
&ecb'&4. • JUrn1eoo.r. . -<
© terio de Defensa
•NOMBRf',S
• 5
_ Madricl29 de de didembre de 19:1O.';"Y~• .d~~~i
-
O. Manuel Escuin Vidal ..•••••••
• Ruperto OliVl Salcedo .••••••
» Mariano Pes Oonzález •••••.•
» Pedro Adrados Sanz•.••••.••
• Mariano Cavero Lacua•..•••.
» Pablo Lasola Pe"icer ..•..•••
• jo~é Sanz de ArrUano SánchéZ. 5.·
» Manuel Nadal Pérez ..•..••••
, Oabriel Outiérrez Prieto•.••..
• José Perrer Rod',rguez..••••••
» Manuel B'aseo San M,guet ••••
• ÁgllstfD Escuder Polo .•.••.•.
• Isidoro Polo Miranda .•..•..•
• Beni¡no OneerclO Barbero •••
» Félix Pascual Ufbernoya •..•• -
» Pranclsco Zárate Femindez...
• Manuel Martfnez Martlnez • • • • 6.._,
» Félix lamora Miguel .••••••.•
» f,ancisco Laredo Urdiales ••••
• Dior.bio Oarda Zabalveoztoa.
• Felipe Goftlález Gil ••••••••.
• Mariano Herrcj6n Estévanez ••
• Hipólito Ouillén Núntz .••••
» Benito Batall. Oonzalez ••••••
• Jo~~ Vicente Polo............ .l
» fructuoso Oarda SAnchez.... ' ,..
• Pedro Plfedes Luccilo •• '••.•
» Angel Calltja HUtz.. ••••••••
• Ocrva.io León Vc!!'.,........ "
• Francisco Pascual Petrero.... 7.
• Víctor Aparicio .Rodríguez •• "
. Tenientes. • Manuel Igle~ias Izquierdo ••.•
, . i • Jos~ de Mtna Ufano .
• Constantino Crupo HernAnde;¡
• Abd6n Oarda Labu dor .•.•••
e Pedro Lorenzo O.rela •..•••.
• Constantino Casn Hoyos ••••
» JuliAn Oondlez HemAudez •••
» Juan Alvite OrlJñdro •••••••••
» Diege MarUnfz flores ••.•••.•
• José Oarela Bias .••.•••••••••
~ Rosendo Pemindez PernAndtt.
» Manud CajdeMOllre. ••••••••
• Modesto Prieto Núñez. •••••••
• jOtié Ig'eslas Domí"guez .•••••
• Manuel Sorreira Suiru••• n •
1> José Borrdro Perdndez••••••
• Orenclo Aresa Alv.arez •••••••
»' Manuel de la Cruz Aguiar • . • • 8..
') Antoriio losada Cntro ••••••
• Manuel Ligo Saco..•• ; ••.•••
• jasé Veez Castro............ .
• Enrique Boveda Novoa., ••••••
• José S.obmarina Pd ••••••••
» Manuel Martlnez L6pez .
• Dictinio OonzAlez 1>omfnpez.
• Jesús Vhquez Ma~eda,••••••••
• Angel Blanct> \lizqucz .••••••
• Francisco PebrerO Tellldo.....
» Jo~ 'MejQto Casanova••••••••
• Juan PerrerRalDÓn,...... !.., ..¡f
, Lorenzo MunUDer Perra'. , • • • J
• juan Colemu,JúaD ...... ~ .. • . l.
La
l.a
2-
2.a3.:
4. C4- oman-5:- dantes.
HOM8~
-BMd6tt CJ'WI • ~',
.....l1li&1
( ,
-- ' ..
, D. franl'iaco Pernia Molina••••• '
» AntoRio Garch Huertas •.••••
» Enrique P~rez Viilalba ••••.••
• P"ncisco Ji~nezRuiz •..••••
» Ouilkrmo Palma Carda••.•••
» MiguellUa9Co Mir•••••••••••
'Capüuea: .' Rafael Mllltn Blasco.••~ •••••
• Lucio Femindu: Orozco .••••
• Lorenr:o Salinas ......•••••••
• E\l'lebio Romeo Llguna...•.•
• Luis Santa~ P~lez........... 5.-
» Jo~ MogalJón Bueza .••••••••
» Amalio Marti Ripollés .•••••••
• Joaqufll Oan:!a Ramos.••••.•
.. tui,9 M.gall~ri Ut>ico •••••••••
» l'z,~Qtdel Cémto Iglesia ••••••
• Dantel López Otoduy••••..••
• Cdatól>al MousalverM~",te-
. negro..•.•••...•••••"..... l.·
• Luis Oarda S!nchrz ..
» Juan Núñez- Cuitado•••••••••
, » Yicente Pérez Roca .
J Alejandro PernAndez Paaeual •
I »' Antonio CasadCl Quero ••••••
J.Victoriailo Pu~Mej{as...... '.'
: ~U~loR::~u~llj~~(~:::: '.
• Mipcl C.lladas Avila•••.••••
• Ju.n Molina Sigtienza••••••••
» Isidoro Carbó Cruz ••••••••••
» Antonio S4nchez Guisado ••••
» José Palm. Montosa •.•••.•••
• Miguel Reguera Bohorguer....
» Tomú Cano Oallardo ••..•.•
» Prancisco Aleal4 Mingorance.•
» Antonio Martlnez Oamero •••
J AlireJio Oar~ Oómez•••••••
''; EJaüio Se~ra Luque . • . . . • . • 2.'
» Santiago Pernández Pemández.
• Francisco Oil Navatro .••••••
» frar.císco Lamdt Munoz •••••
• Alfredo Mc!rida Orande ••.••.
Tadeat~ »Luis feroAndez Parrizas...... - Capitanes.
» Francisco Ruiz Martinez ••••••
» Juan Ar.gón franco ••.•••~ •.
, biego,Esperidón Jiménez•••••
• Manuel Alba Miranda .... ~... )
t. lGsé Ttrrón Molina. • • • . • • • • • • ..
» 'romb Torres Sánchez•••...•
J J08~ Aranda Ortega •.•....•••
• Manuel Maldónado Castillo. • • _
• Matías Piqueras Lorenzo •..•. 13.
, Buenaventura Saurina Begonia.
~ Jaime Sardá Perrád •••..•••.•
, JUln.P~rcz Perri .....•••••.•. '
• José Oí! Sanz •.••....•••••• : I
, Ouillermo Marln Cabrera .•••.
» Manuel Martfaez Bentó....... 4.a
• Jos~Oil Bártrá ...•..••••.•••
• 'Rafld Iniesta Navnro ....•.•
» Te6doro OireÍlzaOarc& •••••
• Oregori~OIde~ Ramos ......
» .An.tlmo Campos Molina, ••••
» 'Prancisco Bond Pranco••••••
~ Jo.qu(n Brad!n Vives.; •• -•••••
• r.ultitlQ Aycart CiDtera••.•••
'. }l1án Marco lbánez .••••••••• '.
» 1.orenzo O¡D~,'M4rquez...... ~.a
, -HilariónCulltero Rey ~ ;.•••••
• Rafael Arnal Oavero .•• , •••••
» PUcido. Hurera MiJUtl ••••••~ , fYlJistC) Qiiintana RuiZ' ••••••
,
,1 ~',
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VIZOONDII DII Eu
Selior Capitán general de la primera región.
Sefior Interventor cf'1il de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
mina la real orden de 5 de agosto de 1889 (C. L. nd-
mel'O 362), ....edando adscripto para todos los efee-
~ a la Capitanfa general de esta regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demú efectos. Dios gnarde a V. E. muchos años.
Iladrid 30 de diciembre de 1920.
IICd'D d. CñaIIIl1I
ANTIOUEDAD
lkcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poaet qlMl el ldllero-guarnlcionero de primera clase de
Circal.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D.•.) ha tenid<>-
a bien disponer que las relaciones insertas a contl-
nuaci6n de las reales 6rdenes cfrculares de 7 de junio-
y 6 de julio últimos (D. O. ndms. 125 y 148), por lu
que se concede el ascenso a varios jefes y oficiales del'
Arma de Caballerla; se entienda rectificada, por lo que-
respecta a la efectividad de los comandantes y capi-
tanes de dicha Arma que figuran en la siguiente re-
laci6n, que principia con D. Ferm1n Saleta Victorll~ y
termina con D. Fernando Garcta BetancOllrt, en el
sentido de que la efectividad que les. corresponde ea
la que se consigna en la expresada re1&clOn. ,
De real orden lo digo a V. E. para BU conoeimientc>
y .aemás" efectos. Dios guarde a V. E. múeh06 afl.o~
Ma.drid 29 de diciembre de 1920.
V~. EI:&
Sdor."
ASCENSOS
VJ2lOONDS _ Eu
Sei'iores CapitAn gen·eral de la primera regi6n y Co-
mandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina '1 ~
P!:-oteetorado en Marruecoa.
la Escolta Real,. Enrlqu.e U<*ia Rom!n, ascendido ..
dichó empleo por real orden de 21 de octubre 1UtJm()
(D. O. n1im. 239), se le aaigne la antigüedad de 2a
del expresado mea, fecha en que cumpli6 loe requisito...
que dispone la real orden circular de 31 de ag06t<>
de 1908 (C. L. ndIn. 156).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
y demás efe(ltos. Dios guarde a V. E. muchos añosp
Madrid 30 de diciembre de 1920.
y Marina y del
Seftores Capitanes
regiones.
SeIlor Interventor civil de Guerra
Protectorado en :Marruecos.
Excmo. I!r.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitAn de Infanterta, con destino en el regimiento'Prín-
cipe ndm. 3, D. Eleuterio Sánchez R..ubio y Dávila, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase a su-
pemu!Jlerario sin sueldo, en las condiciones que de-
termina la real orden de 5 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 362), quedando adscripto para todos los efectos
a la Capitanta general de la primera regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
., demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Iladrid 31 de diclembre de 1920.
'VlZ(X)NDlI nll Eu
generales de la primera "1 octava
Rel4.e14f1.t{ue se cita
1.0
•
ZlI'JDOTlVIDAD
"pIeoI DelUDo o I1R1&clÓIl Idaal KOJIBBJII! q-.e iN ooneJPODd.
Día x. .do
- -
CoIl1lJld&nte• Re¡. Du¡ones de Monte!l~ 10.•.•••. D. Perrnfn de saIeta Victoria ................ 1 junio ••••••• 1920
• 0'0 ••••••• Ayudante de campo del Oral. de bri-
(:I¡)itAB ••••• Ildl, D. León Sanz Peray•••••••• " Ml¡ud Alvarez: Oarela ................... 4 fdem ••••••• 1920Disponible 2· región ............. ) Fernando Preire y Oarda 'Ceanlz •••.••.••• 1 ldem ••.•••• 1etro ....•.. Idem l.- idem ................... l" • Fernando Oarela BelaDcourt••••..•.••..•. .( ldelll ••••.•• 1920
,
Mad1'iCl 29 de diciembre de 193>. V1ZCOND~ D~ ezA.
IlATRIlfONlOS Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado ¡l<)r el sar~
gento del regimiento de Cazadores Castillejos, n1ime-
ro 18 de Caballerla, Alejo 1báflez IbMez, acogido a
la ley de 29 de junio de 1918 (C: L. nllul. 169), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Supremo en 11 del mes actual, se .. ha servido
concederle licene1a para contraer matrimonio con dofia
Victoriana Rueda Martinez.
De real orden lo digo a V. E. para 81i. cOnocimiento
y demás efectos. Dios guard~ a V. E. Dluchoe afioe.
Madrid SO de diciembre de 192Q: .
VIl.OON1lJl .. Bu
Seflor Prea¡dente del Consejo. Suprem. _. Guerra Y
Marina.
Serior Capitán general ,. la Cf'l1D~
$e&or Prealdeile del CoDsejo
Ilartna.
Jle601' Capft4a .e_nI de 1. primera regi6n..
. E%~e. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
.-to del regimiento de Lanceros Reina, ndril. 2 de
c.ballerlll, J4>~ Delgado Jiménez, acogido a la ley de
Z8 de junio de 1918 (C. L. niUn. 169), el Rey (que
Dioa guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Ceasejo Supremeen 11 del mea actual, 86 ha servido
eoncederle licencia para contraer matrimonio con doña
Catmen ViIlapjn Urrea. .
De real orden l. digo a V. E. para BU conocimiento
'1 .demú efec~. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 30 de diciembre de 1920. .
VlZOONDK 1>.. Eu
Supremo de Guerra y
©Ministerio de Defensa
..
AJUSTADORES
n
De real orden 10 digo & V. E. para 10 ee..-..Ient.
y demás efectOl. Dios f;uarde a V. E.~ dos-
:Madrid SO· de diciembre de 1920.
VIZOONMI_ ..
Sefior Capitán general de la segunda regiO..
Sefior Interventor civil de Guerra y~ y c'lel!
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: ·En Tlata ~l -acta y eontrate ddattiyo
'celebrado entre la Junta econ6mlca del primel- regi-
miento de ArtllIer1. de montatla y el ajutador pro-
visional D. C4ndido Alvarez-Cervera Igleeia, el Rey
(9-' D. ¡.) ha tenido a biea nombrar a die... indivtdu()
aJUstador de Artiller1a para el expresado reeimfeato,.
asigntndole en IIU nuevo empleo la anti(Üeda4 de H
de noviembre próximo puado, fecha en qlMl Wrm.ID6
los tres meses de prActiC&!ll reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su COlloclmleDto
y demAs ef6CtoS•...Df0lS guarde a V. E. muca.. aliOlI.
Madrid 30 de diciembre de" 1920.
.. TJIOONH _ ~
8efior CapitAn general de la cuarta re¡ri6D.
BeJ'lor Interventor civil de Guerra y~ y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo Sr.: En vbta del acta y contrate -.ItiVO'celebrad~ entre la Junta económica del primer regi-
miento do Artiller:[a de montafia y el ajustader pro-
v1sional D. Conrado Urra Montous/le, el Re,. (q1l6 Dios
guarde) ha tenido a bien nombrar a dicho ~iyiduOJ
ajtlstador de Artiller1a para el expresa?o_ re¡:muento.
"8signll.ndole en su nuevo empleo la antlgueda. de U
de noviembre próximo pal!lado, fecha en 4l1e ~~
ws tres meses de prllcticas reglamentariu.
De real orden lo- digo a V. E. para su ClODeciDdeDw.
y demlia efectos. Dios guarde a V. E. m.ello. atiOL-
Madrid 30 de diciembre de 1920.
VIllOO~ _ !11M
Sef10rCapitAn ¡enerul de la euarta región.
Sef10r-. In~rven'or'civil de Guerra 'Y lIarIM Y W
Prote<:tbrado 611 Jlarruecos.
1 •
REEMPLAZO
D. O. amia. 1
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicltado "PO.r el ca-
pitAn de Caballerla, con destino en el regimIento de
Cazadores Albuera. núm. 16 de dicha Anna, D. Luis
AnteJo Rosai, el Rey (q. D. ..g:.), ha tenido a bien con·
cederle el pase a reemplazo voluntario y residencia
en la primera región, con arreglo a la real orden de
12 de diciembre de 1900 (C. L; ntim. 237). ""
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 31 de diciembre de 1920.
VIZCONDB DE Ez.A.
Sefl.or Capitin general de la séptima regi6n.
Sefiores Capitán general de la primera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
Seccl6n de IrDllerla
•••
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que v. E. cursó a
.este MInisterio con escrito fecha 2 de septiembre tilo
timo, promovida wr el maestro armero de primera
elase, con destino en el regimiento de In1anterfa Atlia
nCmero 65, D. Tomlia Varela Calleja, en stiplica de q~
se le conceda, para efectos de retiro, abono del tiempo
que sirvi6 como voluntario, meno~ de edad, en el P"r-
que de ArtUlerfa de Madrid, el Rey (q. D. ¡r.), de
acuerdo con lo informado por el Conilejo Supremo de
Guerra 'Y Marina, Be ha servido desestimar la petición
del recurrente, por carecer de derecho a lo que so-
Uclta. _
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
7 .demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 86 de dieieoibre de 1920.
VJZOOND ....
Sefl.or CapltAn general de la cuarta regi6n.
Sefior ~deIlte del C<n:uIejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Viata la instancia que V. E. ctll'll6 a
este :Ministerio con escrito fecha 10 de noviembre pr6.-
ximo puado, promovida por el obrero filiado de la
segunda Secci6n afecta al ParefUe regional de _Art1lle.
na de Sevilla, ~el MarttDez Santos, en 8llplica de
que 118 )e ClOUced.a dereeho a tomar parte en IOB con.
cursos que Be anuncian para· cubrir plazas de ajusta-
dor contratado, antes de cumplir veinticinco &fíos de
edad; teniendo'eD cuenta lo que determinan las reales
6rdeDeB de " de octubre de 1912 (C. L. nOJn. ¡92) y
26 de febrero de 1918 (D. O. n11m. 47), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la peticl6n der
interesado; por carecer de derecho a lo que eolicita,
el que deber' atenerse a 1.0 dispuesto en la dltima
de las citadas disposiciones.
De real orden lo digo a V. E. p"ra su conocimietlto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos rJiQIJ.
Madrid 30 de diciembre de 1920.
VrzooNW DllEu
Sefl.or CapitáD general de la ~da región.
ExCJQO. Sr.: ÉD "ffata del contl'ato detlDitlft cele-
brado entre la Junía eeon6mi~del 13.- reeUaJeuto
de Artiller1a ligera y. el ajustador· provisional D. Julio
Fvnbdez FeraAndez, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nQmbrar a- dicho individno ajustadQl' de Artille-
r1a para el expresado regimiento. asignindole en su.
nuevo empleo la antigüeqad de.9 de octubl"8 6ltimo.
fecha en que terminó los tres meses de prAct1cae re-
glamentarias. ...
De real orden lo digo a V•. ·E. para su coueoiafeato
7 demAs etectos. Dios guarde a V. E. machN aao..
. Madrid SO de diciembre de 1920.
VJZGOIQlI _ Bu
Setior CapitAn general de la sexta región.
Se110r InterTentor civil ele Overra y ~ y" a.¡
Proteetorado en M:anuecoa.
Excmo. Sr.:' En vista del contrato definitivo Cele-
brado entre la Junta económica del cuarto re«imiento-
d,e ArtUlerfa ligera y el ajustador provisionaf D. Jli~
cuel Laque Garcfa, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
Dombrar a dicho individuo ajuatador de Artiller1a pan.
el expresado regimiento, asignindole en BU nuevo em-
pleo la antigüedad de 13 de noviembrl!l próximo p"':
do, fecha en que tennin6 loa treII DlMe8 de priétleá8
reelamentariu. '.
ASCENSOS
, . ,-
Excmo. Sr.: Via~la m.tancfa que V. E. c.
IIItte :Hkrlatet!o en- U de oetnbre~ f......
por doGa Mertedes· ÁU,-PeijOO, madre del .-
Arttllerfa n noet~ N:~iJ.·a y Auz. muerto I:IodoIIIr--
. meD" eJ:; 20' de. 'leptielnh1'8 1Utimo, ea el ..._ Mi-
téDido Clóntra el ánilmil:ó en el territo~ode x...-..
.... ~Uea deqne." le CClIleeda _ UOQM • ~..I;t....
Por .-r 1"IlClUllec~ ·el dIa t "1 ..... ~ fI'r-
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I
./ ,
11 D.O. a6m.1
Rey (q. D. Ir.) ae ha ~do desestimar la petici6J1
del recurrente, por carecer de derecho a lo que so-
licita. _-
. - Denial orden lo df¡ro a V. E. para su -conocimiento
,. demás efectos. Dioa ¡ruarde a V;E. muchos dos. ,
Madrid 30 de diciembre de 1920. ' "
VlZOONDS DB EzA
Seil.or Comandante ¡eneral de Melilla.
-
Excmo. Sr.: Vista la Instancia. que V. E. cura6 a
este Ministerio con ellcrito,1'echa 13 de octubre' (jUI-
mo, pr~v1da por el maestro armero de primera cla-
lIe, con destino en el regimiento de Infanter!a Soria
nt\mero 9, D. Manuel Gon~z. centeno, en ~plica de
que se le conceda ,mayor gratificaCión que la que,tie.,
ne asIgnada. aegQn el articulo 28 del reglamento ,.~
los de su clase, aprobado por real orden de 23 'a•
julio de 1892 (C. L. núm.' 236), parllo entretenimiento
de herramienta, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-,
estimar la petici6n del, recurrente.
De real ord~ lo digo a V. E. para su conocimien,to
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mucho. af1oa.
M"drld B~ lJe diciembre de 1920.
~ . '.~ .
SUELDOS, HABERES. Y GRATIFICACIONES
, '
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. curl6 a
este MiniBteno conellcritofechá'26 ele noYieRlibre-, pIÓ-
ximb paliado, promovida ·por el ajustador D.,;y'Jctoria-
no Roda . Arce, con destino en dicha fecha -en, la Co-
mandaneiaife Arlillerfa' ~ Laraehe, y en; la actuali·
dad en el primer reghnien'to de Arti1lerla pesada, en
Ildp¡1ca de, que se le re,cl~' la bonii4eacl6n extraor-
dliiátia concedida por real deereto de 28 de noviem-
bre- de ·1917 (D. -O, n6m. 2'12), en euyaépoca prutaba
IlUII servicios como obrero fi"a.do·~ laF~rieade Ar·
tillerla¡da SeviUa, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a 1<> soUcitado por el recurrente, por hallarse
, comprendido en lU reales órdénes de '18 de marzo y
20 de junio de 1918 (D. O. nlbns. 64 7 138), respec-
tivamente.
De real ,ord~n lo digo a, V. E. para BU conocimiente
~,~Aa efecte,"8. DiOS, glJarde'~ V.' E. muchoe aGoe.to cI8 ~ciembre d& 192O." ' ,,1 ,I .~,.: ,:.'~. ",O, _ .• V" .VIZOON»II ~. Ez.t.
seifor Cómandante ~neral de lArache: '.;r
~~JCapi~i.;ge~nae~ de 1a ;p~era y Ile¡pmda
; • ~ierveBiqf civil, el!' GUerra 7· !!ariM y
del Prótectorado en Marruecos.
VIlDlNDJ: :mi EzA
Seaor Capitán eeneral de la. segunda regl6n. "
Excmo. Sr.: Vista la iJÍstancia que V. E. cU!'só •
este Ministerio con escrito fecha 13 de noviembre pro-
ximo pasado, promovida por el maestro sillero-guarni-
ciQJ1ero, con destino en el segundo regimiento de Ar-
tillerfa pesada, Pa.lo Herrero Villa, en sdplica de, que
sea rectificado el· destino concedido al de igual cla8e
Antonio Chavea Villalta por circalar de la.,Sección de
Artillerfa, fecha 26 de octubre anterior (D. O. nd-
mero 243); teniendo en cuenta que la papeleta de pe-
tición de destino. del t:eCUrren~ -po. reune las condi-
ciones qUe determinal la ~gla .egunda de la real or-
den circular de 26 de julio de 1918 (C. L. ndm. 218),
por cuyo motivo no pllede surtir .efecto alguno, segQn
, dispone la de 24 de abril de 1919 (D. O. núm. 9ij), el
Rey' (q. D. g.) se ha aervido desestimar la petición' d.el
fnfe!'esado, porcarecerile derecho a lo que, solicita.
Be real orden olo dijro· a V. E. pera su conoeimi6llto
y demlis efectOs; DiOll 'rraarde ,. V. E. muchos aAoII.
Madrid 80 de diciembre de 1920.,,' , - ' ,
l·- :. ~ VlZCOND. D.~· ..
SefiOl', Capitán general de-'la primera región.
lo.,:':, ~ I " .; ""1" -
.-
"",. '"'"
-DESTÍNOS
~} ~. .;".
'"1'
~D el etIClÜafóu, de su clase,. an~ ~que el de gj,cho em-
piel;) n., Vf~tot' Ma~l, Y AIOIllJO, '8. quien'1I8 le -'prouio--
vi6 ,al mencionado empl~de capItán por real ot'den
circular de 5 de octubre siguiente (D. O. nlbn.. 225); ,
~l Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Suprelpo de Guerra y Marina, en 13 del mes
actual, se ha' servido conferir al teniente de Artille.
l1a D. Diaoteo Neira y Aus el empleo superior inme-
mato, con la antigüedad de. 9 de sepliembre proxl.J¡:lO
pasado, fecha en que se produjo la vacante reglamen-
taria.
De real wden lo digo a V. E. para su conocl.mIen to
y démú efedos. Dios .guarde a V.- E. muehoa,...alios.
Madrid 31 de diciembre' de- 19.20. ; (' '
VIZOONDÉDE Eu
SeA.. Capitl.n ¡renara! de la octava regi6n.'
:. . . :,. ~ ..
SeRoree Pre3idente del Consejo Supremo de Guerra y,
lrIarina, Comandante general de Larache e Interven"
t.r chil de Gllerra '7 Marina y del Protectorado en
MtNTUec:-.
Ezom•. Sr.: El Rey (q; D. gi~ se oha servido dis-
poner que los suboficiales de Artillena D, Gonzalo
Cant4a Moreno y D. LuiB Prate Riera, ascendidos por
real .roen qe .16 del. corriente mes (D. O. núm. 285),
eontlpden '\!()ft' dJchó' 'emp~, ftPéatandosU...rvicros
en' eMcepte de- sUl"!mumlll'álHos <en; 108 'cuerpos a que;
actualmente' perte!1eéén.' ·futerin" -1~' Con'espondé' :deeti.
Doae':J>lantilla. l. '>;),'Hi'¡o-. ( o"",,:> 'f'
De teal 'orcten lo digo a V. E. para 811 conocimiento
'1 d~A8 efectoa; Df~:'guarde á V¡E.1n~h.. añOl!l.·
I(adri~' 81 efe 'diclembréde l~. ' :. r' • " ',Ir
~ ~ ~. ~ , )
VizcoNDJ: ..". Eu
Seilorea C.pitane8 generales ,de' Iá: ~reera y séptima,
re'tiOfte& .. \ . J - '-
SeIl.or ,laterYentor civil de Guerra y Marina y del
Pr9tecto~ en -MarruecolI.
Excm•. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
4l8te Ministerio con escrito fecha' 22, de. neviembra 0.1-
tim., promovida por el maestro siUero--gUarnicionero
de tercera elase,. con delttino en el N;'''regimiflnto de
Artillerla ligera, Enrique ~rriz-Pradee, enstiplbl. -de
que 118 le conceda el ascenso a la categona de segun-
da, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo
soUcltado por el recurrente, por hallarse comprendido
en la real Ó7:'deu . ,cfrtfulát' de 3l: de agóllto· de '1908
(C. L. D6:n1; 156),'lUIigt11lndoh",~I-1Ju'nu~oem~ ta
ántigüeduFde l.- den9YieDibre ·dtsdo:r.'"
De real-oÍ'deD lo'~ • V¡ E.. para' 1In' conocimiento
y demAs ~~tos; Dios gua:tde a V.' ,E. muchos allflS.
Mach'icl. 31 d't. 'Clteiembre' dé'·i9~. '. 'A ') . o,
:' '- :'" ,,¡ ,c~QIOO~,'.• ,o~ • ~'
Sen.. eapitAn ¡eneral dé la sexta regi6n:
~o;·Lt~entor'.'·~ivji ~ G~ J'7 -»atina y de~
Pr9_torado en Mar~~.. ' , " ,: _. <
!', I
(,
ot. l
1¡
I
li'
"
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D.~"",,··-,
;",
Excmo. Sr.: Examinado &1. presupueato de adquisici6n
e instalación de una cocina «Meda>, tipo A. en el edifi-
cio' de la Merced de la plaza de Lorea (Mlll'aia), oodido
al ramo de Guerra por el Ayuntamiento de dicha ciudad
para alojamiento del regimiento de InfanteI1a Espa-
lía nfun. ~6, cursado por V. E. a este Ministerio ,COn
escrito de 21 de noviembre prdxlmo PJlsad&, el 'Re:¡l
(q. D. g.) ha tenido a bien 'aprobarlo "1 autorizar la
ejecucI6n de las obras que comprende por ge&tllSn di-
recta, por hallarse ivclu1das en el caso primer<> de~
articulo 66 .de la ley de Administracl6ñ y ContabiIf;
dad '(le la Hacienda plíblica de 1./1 de julio de' 1911
(C. L. nt1m. 128), debiendo su Importe. que asc1ende
a la cantidad de 11.290 pesetas, ser cargo a la dota~
cf6n de los' «Servicios de !ngenieroa>. .
Asimismo, S. M. se ha servido diaponer qué -btef
de dar principio las obras. se celebre un COntrato eno
tre el propietario del inmueble de referencia ,. el ramo
© Ministerio de Defensa
ExCmo. Sr.: En -.ssta del .Iento diriride porV. l!
a elite MiDi8~Q' con ,fecha :as el ,mea próximo PIlA
~, ,retmltando haber q1Mado -desierta. por falta d
lteitadoree, las d08 ~taa celebNdaa para eontrMa
, el nmfnütro· de materiales con deatino a las obras
earrro de la 'Comandancia de Ingenieros de ea ':plaa
'1 teniendo en ~enta que DO pueden adquiril'1e dicho
matarlalell por adroinÚltncl6n oon loa mfsmol precio
que sirvieron ~ tipo en las 81lbutaa, el Rey (q. D. fJ.
ha tenido a bien disponer' que por la. mene10nada ~
'mandancia se proeeda a !onñWIU' 108 correspondJepte
pllegol de cOndiclODe8 y celebrar nueva aubasta, COl
dicho objeto, la cual tendrA el carActer de local. _,
~ real orden lo, digo a V. E. para BU oonocimient
y de'mú efectos;" Diol guarde a V. E. muc:hOll mOl
Madrid 29 de diciembre de 1920.
Vrz.co~ _: Eu.
Sellor Capitán gene~ de ~a octava región.
Sellores Intendente general militar e InterVentor civl
de Guerra.y Marina ~ del Protectorado en MarruecO!!
1
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V.-.&. techa 1
de septiembre~timot el' Re7 (q. D. g.) 11& :teDido :
bien aprobar una propuesta eventual de loa «Servicio
de -Iílg,enieros~,(capfiúl6-6.o, articulo llaico, :aeecl6J
t1larM 1~fll vigéD~ presopueato), por l. ClUa1 _ ...
'nan • ;t. ComBl'idaneia -de-Ingem.rolde' Cól'doba:1I84l
_peaet." éoIt destino' al, :,prOfeeto ,de, aubatitacl611_ de
,motor 7, ~. del poab dé) curtel de San Rafael dl
'dlcha- plaza. '(n1im. 1.916 del L.de.c. • L),;,ebtianWn
do.. la referida suma haciendo baja do .tra icual eJ
".-, "O ...:
" D. O. amI
•••
.. ',
ORDEN DE SAN HERllENIDILDO
IlUltI di JuUda , ISantos IlIna
. i .•• '
. tli .•;, . ~ .'
. I
-- ..- .. _.
el abono de doble u.empo de pel'maDencia M Alc6.zar-·~
la~~deq~: ~~~~'\t~~~~~~~ ':.~"
de aquella plaza, eL~y ~q, D. g.), de acuerdo con,''»
lo informado por el ConseJO~Supremo de Guerra '1 Ka-,::'" :
ri~ se ha. servido acceder a la. petición del recurren· ~ .
t~ ~nociéildole como doble tf~mpo' tie seM'iélo el que ,
·.{¡l'e6M a la colonl!\~espal1oIade AlcAnrquiYir desde l.· ..
de abril de 191~: basta.' el 5 de majlr s1prtel\te, o".n .\'
u\tmes y 'cln~ d1as, ademé8'~del 'que ~'fué ooncect:ldb, ,
~~~te~8ren·.1.e.~5-<\1 ~ov1~bre <re 1919 (D. ?:n.~- "
. De. ~a déS~ M.lQ' digo 8' y.'E.' pan ~ ooftO(:lin1en~
:s derollse~, Dios guaroe a V.·~. muchQll tJl.oá.
~Il.drid 30 ,de diciembre de 1920..' . '
, . : ":' . \'. ,..
VIZOO~....
.'~C~itful. ~rnffil' d~ ;la.'p~~er,a ~~"
..se%ibr·-C&pI.tAn MeI1eA'W lit! la segunda~
:}J ....., ., '
, Excmo. 'Sr.: ~'Confonne' ;~on lo 8Olieita~o ·,por .el ....
terinario primero D. EnriqlM AJonJO Moreno, con' de.-
tino' en la Cn~tsmn'Central' de C()JllP~ 'de ganado' eh
Caballeria. el'R8y (q. D. if.),·de acuerd& con lo ,infor-
mado por ese ConseJo. Supremo 'en 17 dal mes actual,
86 ha' seTYUlo ooneederle licencia para eODtraer matri·
monio con dofla ·'Marla Jorro y FontaUia.
De real ot-den lo digo a V. E. para su conOcimiento
y dern6a ~feetos; Dios guarde a V. E.' muchos años.
lIadrid SO ~e Iilciembre de 1920. .
~::J
.., . .•1)
4:.. <!........
1 ',. :.......~.:...Jl ..&t' .' I~
': J,(A'~9~ .' , _ ,~.".'"
Excmo. Sr.: Con!o~ 0cc'ft' lo, ~citadO por',i!¡, ea-
pité,¡:¡, mé4!-co de. ~idad ll1lttar D. Luis r~lee1u Ruiz,
con· ~estíiío eb. el Hospital Militar de SeTilla. el Rey
(q. D. g.),. ~erdo .con ¡g ibtonnad() por ese -Uül-
rejo Supremo en 14·" del. mes actual, se ha servido' con-
cederle licencia. para CQDt.ra.er matrimonio con dona
María. Alcaide y Pineda.
De real 0nl~rl9' ~80; a VJ B...~ BOl conocImiento
y demAs efectós. DIOS gliaroe a ~-E. muchos afi06.
-~adrid ~de .dicle~bre 00 19:1Q .' i>J.
• ) , '0 ••••• ' VaOo1tM _ g~
.~ór ~denti~~ciáJ po~jo, Sb.~o je. Gtl~-.,,:-:,~ar1na".:.,,) ,hW. .,,' .... , .. ,:
sellar' Ca~ ~eral de la Segunda repISa.
.. . (f '. .
TIZOONDlI :DI! EzA
~f1or Presidente; del ConSejO Supremo de Guerra 7
, Marina. '
"Senorell espitAn general de la primera regloo )' Sub-
.secretario de este Ministerio.
~on- Iatenden~ g~ne~al militali' e Íntervent6r civil,
~ G...ra )' :Harina y~~ PI'Qteé.torado en Ma~;Uec~..
...... ~.,./. .,. _...........__ .r_........_....'
'20 ..~ .ctua1Jxlente. a la CowN1danc;ia de Iqenie-:
..I'Oé' _ .CidiS.~. e\..cpro1ee~ 'aK. obrali ~"~i6.~- i
d6n da! tlacho.)de ¡;,: &litigua '~~a Yeublerta.de la .
.-otea 4el almác6n. del. cuaz:tel ... ~~ .Elena)' (t:lt1- ,
mero l.~ del L. de.é. e l.). ' , ' .. ." "
.n. reál,,'pr~ lo ·.nk? a V. E...'pÍU'a.BU eronoclih1ento ;
~' efectos. Di'os,a1larde a V; ~ .00uchos, años.
, .» ~: diciembz'é~de 1920.' ',..... ".
'1" .' '. ' •. Y~1(l)•.m Eu, ..
&6« c&pitb ¡renel-aI' de la ~¡dnda étégiqIl.'''·
.. .). ~.
SeA.'CIIpItiD· ¡enenl de la eegmada regló~ tIÚ.
l3eIklÑ 1a~ndente gen&ral militar e Inte~htor "civj.l
de ~aena )' Kari;na y del Protectorado en MarroeMIl.
Ex.... ST.: En vista del ·eecritl> de' V. E. f4tclla 26'
• uo"fle-bre próxilll& I pasado; referenb) a 1&. adqliiái-
d6n de materialea necesarios para las obras a cargo
de la Cemandancia de Ingenieros de Jaca; resultando
que han quedado desiertas, por falta de licitadores,
1aa dol .butas celebradas, y de &ener<lo coq lo .dis-
pa.88to ello el caao'~do. delarticu.lo 66 de la ley
de. Administración· y Contabilidad de~ la H8cle~d8·. p(l- .,:'
bJica de 1.' de ju.Hode 1911 W. L. n6Jn. 128), .el. Rey
(q. D. g.) ha tenido a. bien autoriZltr a la exp,resada
<:omaDdaJaei& para adquirir por adminÚltraei6n, ,<!un t.-
'te un ale y tres mesesQ1ás, si asl conviefle a los in-
tel'88ell Gel servicio, los· referidos JllateriA1es :a jguaJes
prec:1011 • inferiores, con las conqtcioneB que h&n re-
etdo ea 1u subastas celebradas.
De ruI orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
li.~ etectOll. Dios guarde • V. E. muchos .0.08.
d .. lie diciembre de 1920. _ '..
. VDloOlma J). ¡;u
' .
. Se6- .pltú ~neral de la quinia regi6n.
&4or JaMnel1tor civil de Guerra y Karina )' del
Pr."kralio M MarroeeOB.
•••
StUl6B de Soldad '11111111
,-
ABONOS DE TIEllPO
:mz.... Sr.: Tista la tnstaDc1a que T. E., CJll'S6 a
este KlJúlRerio con escrito de 23 de junio tlltimo,pro-
morida flOr el capitán médico de Sanidad lUlltar,' jefe
del La1lontorio de anáJisis del Hospital ~tar de Se-
'ff1.lA, D. Ramiro Tor:re1ra :H&rtfne%, afeQW al IZlBtitu-
to cJ. JiIIIIl~ Killtar, en stiplica ,de que Se le concedti.
Cfnular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo
.()()Il lo iaforro.ado po.rJa Asamblea de la Real,! llilitar
.Orden de San. ;H~JPenegildo, se ha dignado oo¡:u:eder
al General, jetes '! oficiales del Ejército .y Armada, en
activo, ~rva y retirados, comprendidos en la, siguien-
te relaci6n, que ··da princIpio con D. Eusta.!io :Blanco
S~ez y te1"rnina con D. EAlgenio Noguelra &téT6Z, las
oondElC?l'flciones de la referlda' Orden que se expresan,
con 'la !Ultigüedad que,a cada Uno se sefiala:, como com-
prendid08 en la l"e&1 orden de 1) de ~ dltimo
(C. Lo lllim. 383). ..
De real orden lo digo a V. E. para BU conocImiento
y demás efect08. Dios guarde a V. E.· muchos ~oe.
Kadrid 29 de diciembre de 1920.
VII'oOONDJI _ Eu
Beaor•.1I •
© Ministerio de Defensa
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...~ real orden k> <ligo 'a V,. E., para' su conocimiento
~. demás ef~tos.' Dios guarde, 'a, 'V. E. muchos afies.
Madrid 29 ~ d1demb~ de 1920:- "
. . ~:; " .', V~NDII MI »t.l
Se!1or....:", ;,
" :
. ',I( ~
..u oc'" "'1"",
'..-'i. r: ~:"... . ~
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, .'1V¡.
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-,
Aelacion qru le cilG
cic5n. qúe di principio con D. jos!' Vilia,lba. :Itiquelm~
y termilía con D. Eduardo Esc&lada '1 l'érez' d~ M~ll
dio1a, 1M condecoraciones de la referida Ord~f ~ne se
expresan, eón la Ultligüedad que respectivamté~ se les
sefl.ala. . , • ;
.~ ".! f • ,-.,:!,.
Madrid ~'de didembre de J920.
~ PeD116n"'- o c\terpoI !!Dqlle<ll S1t11ac16a NOIIIIIIU!II CondecloradoBl!l anul I'ecba del cobro ~ ~a1d.daDía ~~ ~. ¡>.,dlD'\;. \ .;.,
"
- -
IDfanterla •••••• '.f~ . 1I •• '\ 1:.· nobre .••• 1.200 l.°sebre.l920 3.· Alicante. ,Coronel. •: • . ••. Retirado.... D. EUlItuio Blanco Sáenz •• '••• Placa ... .-.... 7 1011Idem .......... Otro .....: •••• Idem.:..... »JuanA1jona Lechuia.• ", .... Idem:.• 'oI" .~ 21 dic&re •• ~ 19Ü 1.2JJO '» 2· Mila"a. '1'"
:200 • ' Edja,(~a): ' ": 'E. M. G. del f: .. Oral. de bng.... 2,- reserva... »Clemente Luque Berroque., \dem. ,', 11' ~ J7 muzo.••• 1914 t. » . ",,~ oInfantería •••.•. Corond ....... Retirado..... »Joaqufn Oonzález M.o' y
Pardo •..•••...•.••.•.• Idem r •••••• 23 ídem •••• 1914 1.200 » 8.· Coruña.Idem .......... ~Q ....... , .. Idein ....... »Emilio Novo Molina ....... Idem ••••..• 20 enero •••• 191~ 1.200 » 4.· Barcelona. I : f
Armada•••.••.. Capitán navfo •. Reserva..... »A¡ustfn Cuesta Oómez •••. Idem •••••.. 1 julio..... 1915 1.200 » 3.· Cart.gena (Murcia).
Ihfabtétfa ...... Corond ....... Rétirado.. '-.: »Antonio Mutfnez Martfna. Idem : ;.; ";:. -re nobre-.. ; . ·t911\ 1.200 .,.- 5.· . lzarsgou. "'.
Idem .••.•.•••. Otro •.••••.••• Reserva•.•••• Enrique~eOutiérrez ••• Idem •.••••. 29 julio •••.• 1918 1.200 » 2.· Ceuta.
ldem .• , .•••••• Comandante ••• Retirado..... »Jullio SaatOI Jiméoez:......~ lCruz.•...••• 31 octubr.c •• 1901 600 :t 5.· ~Mff' -, ".Carabineros .•.. Teniente •.••.•. ldem ••..•• ~ »Aurelío CutiUo Ad~rantado. ~dem ••••••• 13 febrero •. 190 &JO :'» ' 1.-Ide~,.......... T. coronel ••.•• ldem....... • Antonio V,aJverde Qarnorr9 Idem ••••••. 24 junio .... 1901 000 . 'tOO ~. L· Idero. ..IDfantena ..••.•. Capitán.~ •• '.: •• Idcm •• . • ••. »Carlos ¡uq~ Ui~tof1!lI~••• ldcm ..••.• ' ~ agosto ••• 1907 000 ,,' » 4.· a~celon••Armad~ •••.•••. Cap. Inf. M. .• Idem . •• . •.. »Juan Sinchez ~pjlr., ••.•••• Idem .•••••• 18 sePWe... 1901 000",,» ~.• ~ fefflándo CCtdiz).
,'" ;'.... \ . ,~ .... i S610 debe percibiInfanterfa.; .: .. Capitin. : . • . • •. Activa...... »Baldomero flo\1lt Rafadas .. Idem ••••••. 25 ídem ... : 191E 600 » ' ~.• Ouadalalar.. dicho mes de lepb
.Carabineros •.•• Otro .......... Idem ........ J!uf~'NoiR~fatévez. .ld~~ •.! •••• ,~ febrero. •• t~ 600' .... ~ ,~? 8.· brcnse. .~ . ~
.'., •• o· ..... ,
- .
,.;., ."
, , t .
~¡~ar. Exemo.81:.: E11tey (q. D. g.), de 8.cu~rdo
con lo iDfonnado por J• .Asamblea de la Real y Militar
Orden de San HermenegUdo, se ha dignado ~ceder
.a .}~ Genenle&, jetes y ofictales del Ejército y Armada,
en .&ét1v~ y. reeerva, comprendidos en la siguiente rela-
" ' ,.,
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2.- OlbraJtar (Ctdh).
,,- ValeDda.
1,- Toledo.
1.- MadrId.
a.- Perrol (Corda).
l.- oledo.
2.- A1bDCtlll"r)~
"... ~Qrda). ..1-' ~ (adlt).
6,-' ~... (Navarra).
l.- Madrid.
'1.- lckm. ...
a.- Perrol~ . i6,- Vilorta (AlaYl). ,l.- SllrtlnDlO cid e.eortal (MIddd).1.- =aa...-1.- ea.L6,- I7.-
L- ...~u.
l.- ~nro (MadrlcS).
... · ... H~:l
, ... '..
V.,... • JiIIa \
......
~ ,.-r
,
::i:i...... ·1.........DIal MIl IAle ,..;.
.....'qu ..... '
NOII au~.SIta&dábpleot"1'1IIII •ntrpel
Madrid 29 4e didembrede 1m:
f', .', . _.:_ .. " _" __ :.:.~ ,'''":#, '.:> ~;"':.~.:~' ~. ---- t, oLd "j 1 ,v., J 'J '-
. . . princiPio con D. '~I'O So~ GoDá1~'1..&~. De real ~,~ cH.o. -.;-V.. ~,para la oonoc1mleato
CIl'ell1ar. Excmo. Sr.: El-Rey (q.. D. g.), ~e aeuerslo D. Rafael Navajaa Bruo, UII· doIl o :;~ ~.' '1 delD,Ú ofdCtOi~·~ .~& a V. E. much~ dOlo
con lo informado por la Asamblea. de a~.1!W,itar referida Orden qW~ le ezpÍ'elUÜ1, ~n . a¡a . . q J(ad114 ~ de d1dembre de l~O.
Orden de 8aQ Rermenegildo, se ha. atgnadCl cOnceder respect1vam~te jIe la ledallll;' 6imél comp' 'f:_
a 1011 'jefes '1 o~cia.lel! del Ejército, en &Ctivo1 retira- las reall'Jf'''6r'c:left* de' de fébreioo l'de 1919.:J·SS de . _. ~ • .
4101l, eomprendidos .n la siau'-e.nte relaci(5n, que da ootu~ <\tl~ -'50 (O. te nQmI, • '1 U~. MeIr, , • .
Id~ IOtro •~ f"•••••••
Armad•••.•• , •• Cap. mv1o.< ••• 'IR~rva .Artin~JiI" .. .. •. T. coronel ..... Activa ..
Infii1t~rf& ..... : Corqllel". ~'W" l<1ero .; ..
At:tnada•• , ••• ~. Cap. n~VfQ...... Reaerva •••••
Id.",.~~... , .. <:,ap.lriI.-Marlna.
IDftIJlteÍta '•••••• T. corond ••••••
Inlemeros .' 1 • •• Otro ••••••..••
Caballerla ••. ••. Otro ..••...•.•
Armada.. • ... .•• CaJ). C)rbeta ...
Infanferfi •••••• Capitln .••••••.
eatiblileroe •. ;: T. cOronel ••••••
(:aballcr1a ; .. • Otro \ & diva
Ouardla Civil Capitin •••••••. Y' •• , ...
IDfanterfa ••••• ; Otro •.....•.• ;
Carabineros. ••• Com'Pdante ••.
It1faiJfería •••••• T. coronel. ••.••
Art:\Utrfa ....... CoIJ1,aD~te..... ,
E.. M. O. del!!. •• OraJ. división •• o Activa ...... D. JGlK Vmalba Rlquelme..... 11 mano.... 2.500 1.. aIlril lQl9
Idem •••••••••• Otro brleada. ••• 2.- reserva... • Pedro Pont de Mora y Jb-
re¡ui P. de Oru 23 ocbre.... 2. I.-DOIldII3O
Idem .••..••..• Otro ••• '••••••• Idem ••••. •. • Juan Eymar Cuadrado.. ••• • Ctu. •. . . 23 l4tm.. •• 2.500 IdaD •••••••
Idem ..••••••.• Otro división ••• Activa...... • 'Ventura Pontin y P~rez de
Santamarlna .•••••• , •••• 2. l.- dIbre 1920
I Ludano Madaria¡t y fosaL l.a l.· Mbte 1920
• R.q1~n Onma y Can9 Orea. p. ' 1. t.tqR!bre 19'JG
• Manu~l Ci~ntp. B~eDafto.. • de Placa.. '¡l. IcIaIl •••••••
• Antoble Lara'"i Pino •••.•• l. r'819'20
• TomAs L1or~t' P~r~ .. !..... , 1: ,r.:' 1,.V;1
• Julio BaJclzár Romero..... 60(¡ l. m
• llruno Morcilló Munera.... 610 1.. eebce 192
• Ricardo Oauaá Mar~...... 600 Ideal •••••••
• Anlel Perrindez Piña.. •••• 000 l.. ocbrelO2O
• Leandro OrbanañOl OÓmez. 000 Ideal •••••••
• RkardcfPontana IAdart..... - o ••• --, .......
• J~ Caro Cruel1l. ••••••••• P. de CNz... ldem •••••••
• Seiundo Soriano Sleña.... l"aobrel920
• saturnino Ruit Martfnez.. •• Idtlll •••••••
.fermln Dfaz Adrado.. . • ••• . IdaD •••••••
I federlco Q~fe -purú .. ' IdCJIl •••••••
• Ricardo OÓlnU .~. y < Idcm \ ......
~~tl... ,.......•.
• edurdo Esc:aladay p~cz de . '22 IÍobrc.... 100 1.· dJbrt lUl
f)McD~•••,...... ~ •• ~ ••• I !... \ ,.' '4· fA1e! Xl·t.', ¡;
"
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INUTILE$'
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCI'l'Q
ExclllO. Sr.: Vista Aa iDstancia promovida por Hi·
lario Castro Mut'1oZ; "'ldado del reglmiento de Infan-
,teria PaV1:s. ndm. 48, en soll.cltud de que le ~n' de-
vuelts.s láS 250 pesetas que deposlt6 en la'DelégadCSD
de R'Ilclooda de la prov.lncla .de Sevilla,.segtin carta tle
.pago nt2mero 110, e%~ en 26'00 sep,tiembre de
;;1.919, .pan reductr el tiempo de servicio en filas; te-
leed6... laslrlldl.'ncIIIaIIIaII
'1:I~"'f':l,~" . ,OOLEG~PREPAM.TO~OS.
Excmo. srJ viSta la. instancia cursada a este :.M:J.ni&:.
terio llar el Director del Colegio prep~torio mi}1'tar
de Burgos, formulada por el, iltunno, de <fieho Cénfi'o
de ensenanza, VltI.entín IApez: 'Aparicio, sargento del"
regimiento de Infa¡ntena GarelllUro núm. 43, en sl1pnea
de qUé' le sea couced1da. la sepa.ración del mencionado
Colegio, por, motivos de saJud",el',iRe,Y (q. D. l.) ha
tenido a bien a.cc~e1" a la peti0i4n: del, recur~I?te. "..
De real orden lo dIgo a V: ~ 'para Sj,1 cooC;>Clmieq.Co·
y. demás efectos. Dios guarde a' V. E: muchos anoS.
Madrid 30 de diciembre de 1!t29.
.~ 'VIZOOlmE »B:En '
Senor Capitán general de iasexta región,
Sefiores ¡nterventor civil de Guerra y Marina y del'
,Protey!orado en Marrnecosy Direclordel Colegio pte-'
, par~toriQ militar de Burg~. .. .
Excmo. Sr.: En. y.i,sta de lo p't-opuesto por el Di·';
',rector de la Acade~a de Ingenieros, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer que el teniente
fayudante de profesor de "archo Centro, D. Federico
¡Besga Uranga, destinado a 18 -comlmdancia de CeutB
:por ~a' orden ,c\rcl,ll.r de 27 del actual (D. O. DIj-
mePO 291)" ¿C?ritindp' pl'és:tando 'sús serVicios,' en co-
misicfu; I 'en el''l:eferl'dd' Centro de' enseffanza, hasta la'
,tenni'naci6n' de" loS' 'exlimenes del primer medio cur-.'
so, ~\1e han de verificarSe' en la seiUnda quincená' del
p~Xim(J 'tries de ener(): ' , ,.... .'
. ve real ot?en '10, d.igo '.:' V. E.p,~~ su cor0clmlento
'v, dem4s Elfectos. Dios guarde a V,''E, muchos ai1~.. ·
,Madrid 31 de dicl!mbre de 1920. ~I¡; ,
j -. . ..; ."! ".: "•. -.
, . :" "",VIZOONDB Dlt Eu-
Seffor Capitán 'geiteral de lactui~ta regi6n. ,
'SefiOres CorriatÍdimte gellerai,deCe~ta,' interventor ci-
vil de' ~uerray Marina· y, del; Proiectorado, en Ma-
l' rruecos"y Director de la, Academia ,de. Ingenieroll.
,. Exemo. 51\: ' Vista la: insta!lC~. que ·V., -E•. cursó a
'este Ml.:nisterioen 14 deJ.· mes act~&l. p~ortd8. por el
teniente coronel rnédicoD. ,Miguel Piza.rro Mpez, dado
'de baja por inl1til en el lt,jército, en st1plica de que.
. sea revisaoo &1$ expediente para il}greBO. en el Cuerpo,
de In,:~idas, el ~ey (q. D. g.) se )¡la servido deses~mar,
,la petiCIÓn del recurrente, el que ~ber' a~nerse :1/0: lo
que preceptQa la ley de 13 de. mayo dltimD (D. D. n'"
rnero,10S). .
De real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento·
y demAs efectos, Dioo guarde 8. V.E.muchos aftas.
,Me.drid 30 de dici~re de 1920. '
. VJZOONilw D. E;.l
Senar Ca.pitán general de la primElra regi6~
Sefior CoIml.nda.nte general del Cuerpo y CU8.rtel de
Inválidos.
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© Ministerio de Defensa
D:O.*1
VJZ<:lONW Da F.a
ilefior CapltAn general de lA cuarta regi6n.
VDOON1IB ..
Se!lor Comandante general de I(elilla.
Sefior Capitán general d~ la séptima región.
Excmo. Sr.: Viata la instancia que V. E. curalS a
este Ministerio con escrito de 2 de octubre Qltlmo,.
promovida por el escribiente de primera clUll del
Cuerpo auxUlaf de Oficinas militares Do Pa.blo Vall6I
Gal·cí:a. con destino en el Gobierno militar de LérldII.
en sl1pllca de que ,la efectividad que se le cqncedió ea
su actual empleo surta efectos administrativos desde
la fecha de la. m.lsma; teniendo en cuenta lo dispues&o
en el art1culo 44 del reglamento de revistas y de aeuer-
'do con lo inforIIlWldo por la Intendencta general 1IJli-
tar, el Rey (q. D. g.) '86 ha servido desestimar lA peti-
ción d~l recurrente, por carecer de derecho a lo que
oolicita. '
De real orden lo digo a V. E. para lJU conoo1:mieaCO
y demás efect06. Dios guarde a V. E. muchos &!bJ.
Madrid SO de diciembre de 1920.
ExcIOO. Sr~: Vista la instancia que T. E. cursG •
este Ministerio con etlCrlto de 24 de oct.ubre GltlDm,
promovida por el escrlbi6Dte de primera cla.se del CucIl'-
po a uxillar de Oficinas militares D. Dionisio Banepe
Gallego, con destino en «:ss. CoDland8l1cia general. eIl
s1ipl1ca de que la efectividad que-·se le concedió ea lnI
actlJlll.1 empleo, surta. efectos a.dmln18trativos desde la
techa de la m.lBma; teJilendo en cuenta lo d.iBpuesto ea
el articulo 44 del reglamento de revistas '1 de acuerdo
con lo informado por la Intendencia. general militar,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar 1& peücl6A
del recurrente, por carecer de derecho a lo Que soIlciW.
De real orden lo digo a V. E. para su conoc1m1eato
y demiB efectos. Dios guarde a V. :El. m1lcbG8 ....
Madrid 30 de di~embre de 1920.
8VELDOS, BABEJ.U]3 Y GRAT1FICA.CIOND
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. &.
remiti6 a este Ministerio en 13 del mes act.ual, el BQ
'(q. D. g.) ha. tenido a. bien cOnceder al comandante de
ese Cuerpo' D. José Cifuentes RoQI1guez, 1& gratifica-
ción anu!l1 de efectividad de 600 pesetas, como com-
prendido en el apartado b) de la base undécima de la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nl1m. 169), pera-
biéndola a partir de 1.' de 'enero pr6.rlnro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlmlO
y demás efectos. DiOll guarde el V. E. muchos· ....
Madrid SO de diciembre de 1920.
VJI(lO](W DJI Ea
Setíor COmandante general del Cuerpo y Cua.rtel de
In.,iltdos. . .
Seftor . Interventor ch11 de Guerra 7 Marina'J del
Protectorado en Marruecoe.
del
-
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Se&>r•••
REGLAMENTOS
CirC1Ú4r. Excmo. Sr.: V.iJlto el escrito que el Capi-
tán pB8l'al de la. octlava regkSnelev6 a lljIte Ministerio,
daDdo cuentll de las dificultades que ,;. eaU8& de la
IlIC&SeZ de personal médico m1litar se originan para
.dar cumplimiento al articulo 186 del reg'kmento para
lá aplicaci6nde la ley de reclutamien!:o, que establ~
DO pueda ser desem~ado el C§.rgo de vocal en la
miam& ComiBi6n mixta ,de reclutamiento bt.8ta después
de cuatro a!los de haber aldo nombrado para actuar en
eUa, por lo que se considera necesaria 1& modificación
del referido articulo; interesada la opini6n del Min1s-
terlo de lA GOOernación a 106 efectos del art1culo 337
de lA 1e7 7 501 del reglamento, este .Depart&mento
mostriS su conformidad COQ. que la incapacidad de los
médlOOIl vocales u obse~orea de lu Comisiones mix-
tas 88 enUenda sub>istente hasta desp~ de tres an~
a partir del 31 de diciembre del ano en que hu-
biesen actuado ante las mlsmas, hac1énd06e enensivl10
la referida ac1l&ración' a los art1culos '182 y 185 del
propio reglamento, referente a 106 civiles y que pudiera,
desde lUegQ, d1spone~en lo que afecta·a 106 facul-
tativos militares, que cuando· DO·los hubJere para ser
nombrados dentro de la erpresada condlci6D, pueda de.-
signarse al que lleve mú tiempo sin baller desempell.a·
do el correspondiente cometido, el Rey (q, D. g.), de
acuerdo con lA Comisión permanente del Consejo de
Estado se ha servido reaalver: .
'1.- ~e no p:rocede modificar los articulO& 182, 185
, 186, del reglamento de, reclutamiento, en el sentido
de autori~ár qUe. se prellcInda de la condici6n de no
haber desempefioado los cargos a que se refieren en los
cuatro anos anteriores, cuando no baya m6dlC08 en qué·
concurra esta circunstancia.
2.- Se modlílcan 106 artículos 184, 185 J .186 del re-
glamenln de la ley de. reclutaJnlento, en el sentido de
que el periodo durante el cual no podrlm ser nombra-.
dDi nuevamente los médicos que otra vez lo bayan sido
para la misma Comisi6n, será de tres anos, a partir del
81 de diclembre del en que haYIllIl actuado ,como tales, y
'3.- Se amplia el artículo 186 ya. citado, disponién-
doee que el vocal médico militar ha.bri de ser nom-
brado con la necesaria ante1lllcJ6n para que pueda em·
PMar a ejercer sus funciones en 1.0 de enero y las
dell6Dlpe!iari deade esta techA ha.w. el 31 de diciembre,
en que precisamente deberá. eesar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~~A.s efecbl. Dios guarde a V. E. muehoe a1lOf..
d 29 de d1ciembl-e de 1i30. '
, TJ2lOOJn3 • I'&A
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En.!sta de lo manifetrtade por V. E. a
este Ministerio en 18 del mes actual, dando cuenta de
haber autorizado al teniente coronel de la Guardia Ci-
vU, en situlI.ciOn de resena en esa l"Eigi6n, D. Pedro
Vicente Ap&ric:lo, para que traslade 8U residenciA a la
séptima regi6n, el Rey (q. D. g.) se ha 'servido apro-
bar la citada autorIza.ción y disponer que el intere-
sado quede afecto para haberes al no.,eno Terclo de la
GU'ardia CiviL •
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmieafQ
y demás efectos. Dios guarde 8. Y. E. muchos alioB.
Madrid 30 de diciembre de 1920.
Vrr.coKDB ES Bü
., Se110r Capitán general de la sexta regi6n.
CírC1Üar. E~mo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el artí<:iJ.Io 428 del reglamento para la aplicacI6n de Senores Director general de la Gu&rdill. CivU. CapitAn
la le1 de reckltamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser- general de la séptima regi6n e InterTentor clvU de
Tido diaponer se manifieste 11. V. E. que el Comandante Guerra y M&rina y del Protectorll.do ata KarrueooL
general de Oeuta ha decretado la expulsión, por in-
corregible, de la compaflía mixta de S&nidad Militar
de Tetufm, del soldado voluntario Luis Manuel Vidal
Ferninde7o, hijo de Miguel y de María, natural de
Puente C&ldelas (Pontevedra).
De real orden lo digo a V~ E. para su conocimlento
r demis etec1oo. Di06 guarde a V. E. muchos 11.1106.
Iladrld 31 de diclembre de 1920..
, VJI.OOftllB _ Eu,
© Ministerio de Defensa
D. O. o6m. 1 19
, Excmo. Sr.: En l1sta. del escrito de, V. E. de 1 -~
mayo tUtimo, en el que propone que a los jefes '1 ofi-
ciales de ese Cuerpo, procedentes de Fuerzas irregu-
lares, se les concedan las gratificaciones de efectividad
al cumplir los quinquenios reglamentarios, el Rey (q,ue
Dios 'guarde), de acuerdo con lo informado por el COn-
sejo Supremo de Guerra y Marina,' ha. tenido a bien·
acceder a lo propuesto por V. E. y disponer q.ue a los
referidos jefes y' oficiales se les abQnen las gratifica-
ciones expresÍl.du en igual forma que a tod06 los de-
más del Ejército.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demis efectos.. Dios ~arde a V. E. much06 anos.
Madrid Sl de diciembre de 1920.
VIZOONDB D& Bu.
likilOl' Comandante @'ElDel'al del Cuerpo y Cuartel de
InTálidOL
ie60res Prsldente del CoD86jo Supremo de Guerra y
MariAa e Int8rTentor civil .de GueITa '1 Marina '1
del~o en Me.rroOOO8.
PREMIOS DE REENGANCHE
i'. '
Circular. E:s::cmo.. Sr.\ Con arreglo a lo preceptuado
en 1'& r.eal ,orqen de 19- -de oétubre de 1914 (D. O. ut1-
mero 235), el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer qua
se publique a continuac16n la relac16n de las clases de
tropa de Infanterla, Caballerta y Artillerla que baD
sido clasificados por la Junta. Central de enganches 1
reenganches en la asirrúlaci6n a suboficial y coa el suel-
do de sargento, en los perfodos de- reenganche que les CQ-
ITe8poI1de y antigüedad de 108 mism06 que se 1l'.'3 se-
11ala, cuya relaci6n da principio con Bernardo Puyue-
lo Domenet y termina con Le6n Barrera Vaca.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimieniO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
14&drid 29 de diciembre de 1920.
Se1ior•••
~ iNTIGOEDAD!i~ªOUDPOI -p¡eo it: Jbl 01 pert040 KIl la elIImllaolóll COn el Ineldo doO DJb'ZlCDDOUJ Áctul .ooaa de neDPJld¡e .. 1I1lbo4c1&l Rrlllllto••, :1 Dta
. i. .. ÜIl Dta K. AIlo Di.. Xeo ÜO
-- -
- - - -- -
R.et. lof.- BorbóD, 17 • Mlllico J •• Benaardo PUJudo DODl~et~ 3.° J apto. 191'1 15 ocbre. 1920
" • "ldem.•••.•••••••••.,. M.· baDdI EIIIWo G6mea Grada.. •• ó • l.· J nobre. 1917 , nobre. 1919 • " •Idem Id. Ceuta, 60.... Ml1IiCOJ.· KnrlqaeAraDl8 Saus ...... 2.° I junio•. 1916 1 mayo. 192C
" " "Idem id. Inca, 62. • •.• 0tI'0 . • .• Pedro Vei,. odrl¡uea••••• :a.<> I Julio •. 19 11 J sebre. I':le
" " •Idem id. Blse Naval
Cidb,67 •••.••••.• ~•• bu1da~OI~ Guijlrro Aloaso ••••••• l.·' 1 febrero 1919 15 nobre. 1919
" • "Idem Lanc. Villnido- Clbo deJJ0,6,- Cab.- •••••. tromp.tu eallsKatal1an. R.odrf¡uez •. l1li.. " ) " " • I " I nebre. 19·
Com.- Art.· del Ferro!. If:.o bandaILe6n Barrera Vaca•.•••••.• '.l.,. 1 junio•• 1910 28 maJo. 1920
" " "
IIIlcldd 29 ele didembre de 1920.
E:s::crno. Sn: Tista la inltancla que V. E. cure6 a
este llinist8rl0 con su escrito de 18 de septiembre tU-
timo, promoTida por el sargento del regimiento de In-
fantelia ValeJlcia nt1m. 23, Angel BA.ez Iglesias, en
8llplica de abono, para efecto de reenganche, del ttemPQ
que permaneció en el Oolegio de G~as (,,'i:Yile¡¡ J<S-
~ Y considerando que el recurrente reingresó en
tilas cbpués de 1.· de enero de 1915!, ~ Rey (q. D. g.)
se ha senido desest1mar Ita petici6n GeL interesado, por
<:a.recer de delecho a lo que solicita, seg1in lo dispuesto
en 1& regla sena de 1& real orden circular de 19 de
ootubre de 1914 ~ O. nt1m. 235).
De la de S. M. la digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 29 de diciembre de 1920.
Vax>MIIDB B:u
Setlor Dapitán general de la sexta región
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
~ Ministerio con su escrito de 29 de noviembre pro-
ximo pasado, promovida por el sargento del regimiento
de Infantería Palma ndm. 61, D. Juan Noguera Gar~
da, en S11plica de abono de tiempo para efectos de re-
englanche, el Rey .(q. D. g.) se ha servido desestimar la
petición del recurrente, por carecer de derecho a lo
-que solicHa, con arreglo al artículo 4.0 de la ley de 15
de julio de 1912 (C. L. nfun. 1(3).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
:y demás efectos. Dios guarde a V.E. muchos afios.
)(adrid 29 de diciembre de 1920. '
VlZOONDB 1m Eu
~enOl' Capitán general de Baleares.
© Ministerio de Defensa
SlCd6I , D1na:16B de crta· CIIlIIlIr , •••m
CRIA CABALLAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en ti del mee
actual remitió a este Ministerio el coronel del Depc5elto
de 1tecrta y Doma de la primera zona pecuaria, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por- la In1eJ'.
venciOn civil de Guerra y Marina Y del ProteCtorado en
Marrueoos y como caso comprendido en el nt1mero pri-
mero del articulo 56 de la ley de Administración' y con-
tabilidad de 1& Hacienda. ptlblica de V de julio de 19U
(C. L. ntlm. 128), se ha servido autorizar a dicho ])e..
p68ito para que, por gesti6n direc18, adquiera los 450
quintales métrl00fi de cebada que necesita para aten~
der al beneficio de los potros, siendo cargo el importe
de 24.750 Pl'.'3etas a los fondos del capitulo nonmo, ar-
ticulo tinico1 sección cuarta del vigente presupuesto.De real orden lo digo a V. E. Parll.; su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 30 de diciembre de 1920.
VrwoNDII R Eu
Seftor Capitán general de la segunda regi6n.
Se1'llores Itltendente general militar' e InterTentor ciTil
d.e Querra y Marina y.del Protectorado en Marruecos.
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" ~
R&ACION de los destinos vaan(es que filllf .de tproveerse oon süjeclóll:. ],os prti:cep~ de le leJ ,.'~
de 10 'de julio de 1885 y: -reglam'ento de 10 de idubre del~ • para. su apllcadóe¡ eII l'(1
armonia ~n el· real dea'eto dé la Presl.denda ldel (Apsejo de. Mitiistr'Oll. de 22 de junio de m ~1 .
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456,25
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37.5
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700
375
125
365
9°0
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.87,50
6z5
365
600
25°
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,81,25
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250
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l.· Peatón ....••••
l." Cartero .....•••
l." Idem •..••.•••
l." Idem "'( •..•••.
l." Cartero .. ~., ...
" J.d .t.. em ••.........•
l. Peatón .•.• , ...
l." Idem •........
i.· Carttco .l.· ldein .•.....•••
l.· Peat6n •..••••.l.' cartero ••.••••.
I.~ Idem .•.....•••
l." Idem .
l." Idem., ..•.•.• ,
l." (dem .•.•..••••
l.· Idem ...•...••••
l." ldem ••....•••.l.· ldem ...•••.••.
l." Idero ••...••••.l.· pe.t6n ...•.•.
i." Idem •••.••..••
1.·ldem •••.••••••
l.· I.el' peat6U •••• .-
~ •• Peatón ••..••• ¡'l.· ldem ••••••.•••
1 • Ca rtero •• ; •••••
I. a Peat6n ••••••••
21 Idem.-Santiago d. Cedr6n •••••.. ldem •.••
uldem.-Sall Pedro de SantabaUa .•. IdeJi1 •••.
23 Idem.-De Puebla de Navia de Suar-
na.a Cabanela Idem .•.•
... Mil8ga.-OI~n Idem ..
,a.,s Murcla.-Alquerfas. . • • . • . . . . • • • •• IdeO' •••.
.6 Oreose.-VUlamartfn de Valdeorras. Idem.....
27 ldem.-Vila (Valdeúrrlls) .•.•.•••.• Iclem .•.•
28 Qviedo.-Tarall6 • . . . . . • . • . • . • . • .• Idt!m ..••
19 Idem;-VilIamayor Idem .
30 Palencia.-Camporredondo ..•..••. Idem ••••
31 Santander.~Unquera•.•.••••.•••. Idem.••••
32 IdellL--Hazas ea Cesto .•••.•••••. Idem ••••
33 segoTia.~De F'uentldueiia a Tejares Idem .• ','
34 Teruel.-De Ca!lteIlote a Bordón. •• Idem ••••
]S Idem.-De Tronchón a Villarluengo. Idem .•••
~6 Idem.-De Aliaga a F'ortanete •••.• ldem ••••
37 Valencla.-De Rotgli a Estuveny •• Idem •.••
38 Valladolid.-De Pozalde a RodUana. Idem .•••
39 Zamora.,-Alfaraa • . • • •• • • . • • • .. • • .. Idrm .•••
40 ZaraceD.-De Tarazona a Los lI:ayos ldem ••••
Destinos reservados a los suboficiales, brigAdas y 8lrgentos en activo servicio o·Ucenctado!l que h1l1ati·· c:OntprQb.do o'
comprueben IIU aptitud' para desempeñar el que' soliciten, cuenten 6 o mis años de servicio, de ellos por"lo'1D~UOs
cuatro de empleo, y no hayan cumplido los primeros 35 aftos, ni 40 los segundos al obtenerlos po1'\prilllera vez, COD
arreglo al artIClllo 1.° del real decreto de 22 de junio anteriormente mencionado. " :'
!A ta' t d P t 11 Ci Ic. O atl C bo d I rj'.\ li.le:~~~e:~~~~;I yun mlen o e uer o ano.- u- . . l. 2 a a e a po l' 1 742·50 • • lo. Argento! d.dad Real •••••.•••••••• . • • • • . •. regi6n. .' cía municipal ..;.. • .cUyO o d. eataI 1.' . . pr.cedOllcla. •
KOTA.-El ~nterf.rdeat1DoDO OIIrreaponde a lo. "rll'en~.llceDcladOlp~; el t-Úno de proporcloneJldad que ..tablee. la ·le7.
Destinos que 'Jl'II'I'8en obtener los llubolid!des.· brlgadi~ J sa..gentos en activo, despu& de contar seis años de servido COD
.cu...trQ,d~ e/lllpleo, J los de iKPal dase,cab06J soldadO!lllcenciados absolutos, cualquiera que.ea el tiempo que bayan ser·
viooen.... primera de ·dicb88·,sihucione8,.lIiD m6s limitación de edad que la 'prevenida para los emple¡ldos clvUe. ea 'Ce-
nera) !.-artfeulo S.o de la real Qrdeh de 8 de febrero de;:j~86), a menos que tengan marcllda una distinta e'n reglamentos o
cSis¡)osiciones espeQales.¡real.o,J:'!kn de la Presidencia .d1:1 Consejo de Ministros de 11 de junio de 1891); debiendo atener.
':.e. además, alas condiciones' que para .cada uno de a~~l1os se consignaA \:.11 la casilla respectiVll, con arreglo a los ar-
UcuJos-2.° Y. 3.0 del reaf dééreto C;'e la I'residencia del Consejo de Ministros de 22 de junio de 1920 (Oaceta núm. 175).
~ Alava.-EI\Tillar" ... ~.:;·.. ·...i.,... M.~~dé..l~ l,·óJ¿.¡.¿:··... :.. ;· "750" :' " -, ,
! Almerla.-pe :vento~rl1.19~Uela ~?: Go~e.é"'; .' :. . . • ' . 1
gos~i\Roq~\~s ....... ! .... ~",.•. na~l~t\' t~ e&t~~'~:"'!<~L ,4)0
A Idem.-De A!metfa a Cabo de ~ata.. -Dlrec- l." Id~~........... 750
Bur~os,:-De Sa~~ioá~e~1 Zauagu~a ci6ngral. '1 : , .
a Esplnosilla "....... de C 0- ~oo
6 C4cereSo-GanÚIl • ; t .. ~... rreos y "135
1 CoÍ'uña.-~ui..no .. ! : ••• .' " Telégra- 350 1
8 dem.-Rolo...... • •• ,........... fos (Sec- •
, Gran.lda...-Guadix (barrio dela Esta,. ción de
ci6Q) , , • • • .. .. .. .. .. • Correos) l." Idem .
so Idem.-De Motril a los Tablones ••. Mem.... l. a Peat6n •..•.••.
• I Guadall.jara.-De casilla del peón ca-
minero de la carretera de Huma-
.;.,,~ a 14dde'flflb•...1.¡¡~:.•...••.•• Id~ ••• ¡,•• d~m ••• , ••••• ~·· 5°0 ...
u 'é1fdi:-De 'MAs~gosó"'a Los Invitr-· . , 'H .
nos y Torrecuadrada.' Idem , l.· ldem .• . ; 625'
13 Idem.-De Molina ele Ara¡;oÍl a To-
. . .rr9ptocbAl'~ .•• '.. '.' ••••• , . . . . •. Idcm ••••
t •.H~ -ránovas (dem ••..
1 S tdem.-talortu,na lde¡n.••••
16 LecSn.-De Toreno a Pardamasa.: •• Idem ••••l' ldem.-De PedrQsa a Prloro .. : .• , Idem .••.
•8 I.,édda.-.-Tarrl)ja.•••••••••••.••••• Idem •••.
·.9 Lugp....,..castt'onca-ll ••••••.•.•••••• Ider...J ••••
20 Idem:r-De Sar.riá a Santiago de Ce-
dron. 11 ••••••••••••••••••••••• Idem •. tI
© S eno de e en C:I
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~; - lIID1ItIIdo i -
Ii de 111Ul 1: I DBPbDD0J4 O aaaVIOIO:.. depenceno. CI.-~4eMbao: t rea16n
_:: ~ mllUar e»
7 'lne ra41ean
I----~------I
49 Audiencia territorial de Sevilla .,.. Id. 2." id. J." 2 alguaciles ••••
50~A"'Dtamledtode Albatarrech.-L~-' _ .' _ Alguacil, preg.-~l I:ida • , , ••• , ••••••••••.••••••.• , id.... Id. l. nero y Ilepul-
A di • turero .... , ..$1 U enCla provincial de Hue8Cl, ••• Id. 5.- id. 2'·I Mozo de estrll-l
dos '1' "' ••••• 5
S2 Ayuntamiento de Lucena deJalón.- . _¡GUarda munici-f
Zuagoza .•.•••••..•.••••••..•.• Idem.... l. palo de campo
1 . a pie •.•.....53 dem de Alagón.-Idem , .•.••.•... Idem..•• , 2. 10 Alguacil y voz
pl1bliea ..... ;
54 Idem .••• , ••.•••...•....••• '. . . . .. Idem.... l. - VigUant~ noctur~
42 A~lltamieDto de T.rreDu~va.-C. G. 1," _ 2 guardias mu-1
Ciudad Real ••.••••• "......... reglón., l. nicipales .•••. \
43 Idem •.•••.• ,., •• , •••• ,.......... ldem . • •• 2. - Alguacil mayor,
44 Idem de Navamoreuellde..,Toledo. (dem , •. , 3. - Auxiliar de ae-
eretarfa ...••.
45 ldem de Buenaventura.-Idem ..... Idem ••. , 2. - Alguacil. ; ••• , .
46 (dem ..•...••.•• , •••••...•.•••.••. ldem •.. , l." Pregonero mu-
Id nü:ipal .......
47 em • , . , .•••.......•••.•.•• , . . .. ldem.... l. - Guarda de la De-
hesa Boyal ••.
48 ldem de Moe~jón.-ldem,.....•... ldem •• ,. l.- Sepulturero mu-
niclpal ....... l!Ier maror de 26
dOI "1 &compa
fl_r certUloado de
carencIa de ante
cedentea penale..
e:r;pedtdo por el
11ln1ltertode Gra
ola T ¡¡atleta. Ea
te cerWIoado pue-
den omUlr10 lotl
que .mediten el
. &&n e.lerelendo
otro 48J!1dno &Dá
lógo para el que
.. 1.. 1011g16 di
cho doc1llllemo.
; 110 ezoe4er de la
• . 1,.tda4 ile 40 AflOl
"1 relplw con ap-
titud nalca 11_
Baria' eu el neo
noo1mJenlo m4
dico a que lerán
lomeUde»; "1 &l5e-
múller aprobadoa
en el examen que
luCrlrán de l.
materlal '1lgUlen
.teai Le€tuia, ..
. critura, prá.et1ca
de l. cuatro ope-
raclonel funda
meutAl.. de la
Arlt~, con
número. entt!rotI,
T element()I de
GeograNa de Ea
paú•. De elite exa
men estarán ex
ceptuadolloe que
prellenten el eer
Uftcado de apll
tud a que se baoe
reCerencla en el
ano H del Regl.
mento de lO OClu
bre de 1886 para
108 destInos d e
tercer. catelrorta.
"
"l
~Laa determinad...• en el n6m. 49 deea" rellletlln.
.1
"
"
:':..
CaIi·.ulwlla •.
50
¡'.
5°0
250
18J.,So
75°
600
1·5°0
..75 0
1·500
M.O de la
Gober-
nación.
-Diree-
ci6ngral. O d •de Co- 2. _ r eaanzade·ll.
rreos y clase .., •.••..
Tel~gra-
fos.(See-
ci6n de
Correos}
41 Huesca.-Barbastro ••••••••••••.•.
no.•.••..•••.
55 Idem de M.,ra de Rubielos.-Teruel. f"dem ••.• 2 • Alguacil. portero
• y VOll pública.
S6 Idem de Villarramiel- Palencia. . .• Id; 6.a id. 3,· ~uxillar de se-
I -cretarfa .•.•••
57 (dem de Aller.-Oviede ... ;' ....'.; (d. 8.• id. l •• J.-guardias mu-
. nlciPtlcs.....
1.000 .
NOTAS.-I.· Las instanclaa 8Qijcitando 101 destinos que le alluncian,lIC dirl¡l.'.al llhúatrode la Ga~~~serú.ub••
crltu precisamente por losinterUt~s."éxtendi6ndóSeen papel de l. elue 8:&(lie: peletA), ~pto lude loa~-
clentes al ejl!rdto activo que serin expedidas en el de la cUase 9.- (10 c6atiJDos). '. . . . ~. " <'lO: ..
,A las instancias se acompaiiarin dos copias de filiación. eerradaa por Da. de mes, o tie Ucencla absoluta. expedida wsa
de &ta. en papel de la dalle 8.·, autoriada por el comisario de ¡nena. , éa. clllfecto. por el alcalde, JI, otra ea papel
de la clase 9.·, lia autoriar por nadie. • :', ,n.' '
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. .......
F'orIOSO.
Navarra .......•....••
Este ••.•...•.......•
Alava •..•••••••...••
Avila•.••..•..•....••
Albacete •. , ..••••.••
Valencia •••..•• , .'., .•
Temel .••.•••.••.•.•
Soria ¿,
Este ••••..•••••••••
Sevilla •••••...•••••
Urlda ..
Oviedo .
Idem •••••••• ·.•••••••
León.....•.•.•": ...•
Alava ••••.••••••.••.
Vizcaya .••••••••.. '4.
Huesca .•..•••• , . /, .•
Navarra ••..•• I. ,,'••••
Huesca •••.••..•••••
Segovia •••.•••• ~ • : ••
Huesea .••...•••.•.••
"Imerla ••••••.•....
.. Huelva •••••.. t ••••••
BarceJona ••..•.•••...
Tarragona •.•••••.••.
Navarra ....•..••.•..
Segovia •••.•..••••••
Oviedo •••..•..••••••
Seg~via : •.•.•••••••
Na~rra ...... , ••••••
Sevilla •.••..••••••••
~st.e ..
Pontevedr•••........
Zaragoza•.••.....••.•
Huelva ..•........•.•
Cáceres ••••.........
Orense .••..•.••.•••.
Jaén •.••••.••...••••
ldem •••••••.•.•..•.••
Burgos •.......••.•••
Oeste •••..•.•••... ,
E~te .•.••••••.•••..
raeragona ...•••••••.
Oeste •.•••••••..•••••
Avila .
Valencia •••..•••..••.
Coruña .•.••.••......
~Ibacete..••.••.••••
veste•••.... ; •.••••.
Alava .•••••••.•.•...
vviedo••••.•••.•.
Málaga •..•.•••••••••
.Burgos •••••••••••••
.92i(CÓrdoba ......•••••• ,
a~ .•••••.••••••••••
Marruecos •.•.•••.•.•
~uesca•••.. , ..••..•.
iAlbacete•••••••.••.•
Ic~ceres •.•.. " .••. "
Teruel •••••••••.•.•.
."!lag•••••.••••...••
Orense •• , tl.I •••••••
l\farruecos •••••••••••
Sevilla .••••••••••.•••
e.tdiz .•.•••.••• ', .••••
Se¡ovia .
Guadalajara .••••.•.••
Almerla .•••.••••••••
rerue! .••...••.•.•.•
.;oria ••••••••.•••••••
rarragona •..••••••••
Valencia .
Sevilla ••••••••••••.•
Este .
I enero.
a_~_:_aD_~_4t.n_a_oo_oI_~_~_q_U4_etaa_:, • ._O_D_&:.IS IF7~ n__::-e_UI&Il_-_'_'tn_'t_&el_co_~_"_o_·c~_._·e_._ tl __4_~_~_"_=_o.__
INFANTERIA
.,
Madrid.••••••... '. • • .• Rogeiio L6pez G6mez•••.•••••..••.••
Segc>l'ia •••..•..•.••• Frutos Abad Gómez •.•.•.••••••••...
Madrid ••••...••....• Manuei Diez Huertas " •••••••.•••..•
Almerla Luis Reche Martos ••.•.•• ': .
Barcelena •••.•••• '.- ••• Justo Cánovas Aybar•.•••. ; •••••.•••••
ldem • • • • • • • . . • • •• .• Manuel León Pasamis • . .• . .•••.•.•.•
Tarragona..•••....••• Eduardo Garera Bosque•.•.••••••.•..
Navarra •••• •••. ••. Salvador L6pez I1alongo ••.•..••......
Sur ••••••••• • •.•••• Miguel de la Iglesia de Pedro .••......
Oviedo. • • • . . . • • •• •• Vicente Pastor Colmenero ••.••••.•.
Sur •••••.•••.••••••• Altgu!!to Geli Martln ••••••......•o'•..
Navarra ••••••.•••••• Antonio Martín Alcántara ••.•.•...•.
Sevilla •••••••••••.•• Manuel·del Pino Muiloz ..•.•...•....•
Este •••••••••••.•••• Anastasio Arbizu Ripodas ..
Pontevedra ••••..•••• fosé Rfos L6pez .•.••••.••.....•.•••
Zaragoza ••••......... Felipe Gonzalo Chércoles .•...•..••••
Murcia •••• . . . . . . . • •. redro Navarro Ram{rez ••••.•.••.....
C'cereli ••••••••..••• Pedro Senadilla Fernánl1ez.•....•....
OreDse .•••.•••...•.• José Alvatez Mirmol .
Granada. • • • • . . • • • • •. Manuel Castillo Marqués .••••...•.•.•
Jaén Adelai~oMoli?a Alearaz .••..•..•.....
Burgos '. . • . . • • . • • • . •• Eusebio PalaclOs Cuesta •••••.•••....
Baleares. • • • • • . • • . • •• Pablo Lladó Roig ...•.•.•..•.•••....•
Este •••••..•.•.•.... José Serrano Oambin ••••.......•....
Tarrapna .••....... , Joaquin Garzón Fortin ..•••.•.....•.•
CasteUón ••••••••... , Ezequiel 50strot Badal .•••••......••.
A vila. • • . • . . . . . • . • . .. &farUo Perrino Viscaslllas •..••••.••••
Valencia•••••......• Enrique Garcfa Torres••••••.....•••.
Coruña Sinforiano Sánchez Rosado •......•..•
Albacete ...•.•..•.••• Eduardo Núdez Oiaz ...•.••.••.•.•.••
Gerona. • . . • . . . . . . . .. Juaa Andreu Boch .••••••••.... • •.••
A!ava •••...........• D. Luis Balluesea Garrido ••.•...••...
Zamora .•............ \rgimiro Lozano Gutiérrez .•.•..•..•.
MAlaga •••...••.••••. Manuel Vargas Martln (2.°) ••..•.. " ••
Burgos Vicente Rojo Casado..••••..•.••....•
Córdoba ••.••.•...•... Francisco Bracero Ruiz .••••••...••.• )
Granada. • .• • .•.•... Manlle! Heras Romero ••..•.•.••.••.•
Marruecos ...••.••••• ¡u,rtolomé Bernal Palacioll ••••••.•..••
Huesca •••..• • ••••••• Domingo Ramis Puyal •.••.. '...••••.••
Albacete •••••.•••.••• Ludano Guerra Flores•••.••.•.•••••
aceres .•...•••.••.• Pedro Bote MoriaDo ••••...•.•.••.•..
Toledo.••••....•..•.. José Roblell Garcla••••...•......•..•.
"'l.,a •••••••••••.•. Lorenso Sánches Gondles (2.°) •••••••
Orense Vicente Santatrtarina Garcla •.••••.•••
Karruecos •••••• . • • •• OnoÍf:e AguilAr Jiménes •••••••.•••..•
Sel'illa •••••••••••••• Antonio Mestre GonÁles ••• , •.••.••••
Cidia•••••••...••..•• J.~ Hernández Gondles (2.0) ••••.••••
Segovia••••••.••••••• Isidoro Sastre Moreno •• ·••••••••••••••
Guadalajult. • • • • • • • •• I!:useblo Garcla BenIto ••••••. ~ ....•..
Almerta •.• . . . • . • • • •• Gabriel Callej6n Acien ..••••••.••••..
Toledo Victoria Denltel Fernhd~••••.••••••
Soda ••••••••••.•.... Félix Martlnez Orte •••••••...•.•••
Tarragona .•.•..•...•. Diego Torre! Pom!•.•••••••• ; ••.•.••
Valencia ••••••.....•• Vicente Almiñana Maelltre ••.•••..•••
5tviU3 Rafael Gonúlez VúquCl .
Alicante .••.•.••••••• Joaquln Pére¡ Verdú .••••••...•..••..
Navarra ••••••.•••.•. Lorenso Lafón lrurosqui •••••.••••••.
Alicante ••.•••••.••.. José Llorens PéreJ •.••••••.•••.•••.••
Alava .•••.••••••.••. Segundo Campos Farillll5 ..•••••..••.••
Avlla ••••••••.••••••• Guillermo Medina Izquierdo ••••••..••
Kurcia•••...•.••..••• Pascual Bleda Herrero ••••••••••.•••.
Votlencia ••••••.••••. José Valcárcei Denaven .
Teruel ••••••••••••.. Miguel Pla Vericat . • • •• • • • • • • •• • .•.•
Logroilo •••••.••••.• Vicente Fernández Gondlez (2.") ••.•••
Este •••••••••••••••• Segundo Campos Gon¡!les •.••••••••••
Sevilla .•••••••.•••.. Manuel Gómez Pei'Ia .
Urida Rogelio Martlnez Ludei'Ia ••..•.•.• ; .•
Oviedo. • • . • • • • . • • • •. Pedro Garcfa Milara •••••••••••.•••..•
Palencia' • • • • . • • • • . • •• Aureliano Martln Arroyo. : •••••••••••
(.eón ", ••...• José LorenlQ Den•.• , •••.• " .
Alava •• ~ ',' ••• Tomis Torres Aspiros ••...•••••••••••
Visea,.a". • • • • • . • • • • .• O. Faustino Ruiz: Chaves ••..••••••'•.•.
Huesca••••••••.•••.• Ao~el Orduda Clemente •••••••••••••
Alaya •••••• ~ ". . • • • • F~lix Gonzáles LUeAS , • • • •• ."
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Forzoso' .
Badajol. ; ••'••• ' ••••••
Bur,os ..
C4dt.z •••••••••.••••••
Badajo!' 1" ••••
Cácere:i •••••.••~ .
Mt1aga .
Ja~n ........••.•..••.
Canarias •••.••..•••••
HlIelvlI •.• '.; ••• , ......
Burgos- ~ ••••• ". 11' ,',
Oeste .••••..... ~ .••.
MAlaga ••••. , ..
.;;~, Este ...•. ' 11.1 •••
Idem •••.•••••••.••• l .
Oeste •••• , •• ,', •.•••
Córdoba ••. , •.••••• , •
Oeste ••••.••..•.. , '"
Este •••••••••.••.••..
Oeste .•••••• , ...••••• ,
Jaén ..••••.• , •.•..•.•
Ciu4ad R.eal. ••••.••••
Jaén •••. -~ ••••••••. " .
Oeste •••..••• , ••••.•
ldem.,·,·••. , •••••••••
./ ··de:tl,;.: ,.: •••..
BadaJo7- •. , . , •.-.', , , ..•
," Cuenca .;~. ', ...•.••.•.
Alba'Cete. , ..•••. , • ~ •.
SoJ:ia.; •.••••••••• ~,
Jaén ..•"!; .. , , , ..•.
Huesca .
Le6n ••.•••••.••.••.•
Oeste •.••.. ~ ..•• , •.. ,
Málaga :-.•..••.• , .••.
Coruña. ... , .•.• ,., •. ,
Lugo~·;",:.; .......
Huesca ,., •.•..•••••.
Este .
C!cérel"·.·., .••..•• ; ••.
So'rla " " :....... . ,' ..
. Huelva ; " ... ; .
, l~<'\. BadajoZ',: •••. ~·i•• : ;, •••
..~ reruel'-- ':'1 : ,
';"-~~ Httescs ; ~.:'••..•• ,
tNai'.ura .
test~ .
H'uesca .,...••••••.••••l1aétl .....·c ••••••••••••
,ºcste ' •.....•••.••.
:. Teruel.\, , •.•••• ,.
!euenes .. "',;, ; •..
. . ' ·lCáceres •. ,' •• ;~ ,
., 'Iu"v ... '"~.."a arra ..........•••.
Ig31' Málaga•• '.' •.•• ;'.t .
· '.' ~avarT."·.•• ;-", .
·;l!tJ.te .. ;'; .. ; ..
.' ~~~lva., .. ~ ' ; .
Qv!ed()·•• , ; .
Oeste', ..... ;, •.••••• ,.
, ,~eÍlca·..-; .... : ; .....
"'0 Pbqtevedra •...•. , •••
,.1' ~t.t.... .• ..;'~.!. .~."'" ~- •• " •••.•
· . eres ••• ,,, •.•••• "•.
• .. ~At 1t.~e'I~a •. ::~.;~.: .
.< .... Ie'oria ., .
. i~l •.•••••• 4. l .•••••
;", ffuesca .•• JI • " J •••••••
l , Lérida ....:: .. ;;" ...
~avarra .• '. ; ~ •••••••.
~ues~~ •••••~ •..• e-l' ••
". Este 1"' II ••• , .
Cáceres ,' •.• , .
Terue) ...••••.•••.•••.
BarceloQa••...•••••.
Oeste ••. , •..•-.••••• ,
~vnla ...••••••• ti •••
Este .••.•••••• , ......
Burgos .••••••.•.••••
Huelva. 11 ..... II ti ••
! ..
..
,. ,
OolllAQ4aaGSM a q." ~OTIVIDJ.D OolllllDduolu a 'u ~ -.
})erteJltoeJl JI O • ~,a & a ;;¡~ .uo 1I eo_D_d_eñl_D_&cI_OI":'·__ I_o_.._00.....o 0_,_
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Caste116n Amado F'abregat Tor! '•••..•.•.••••..
C6rdoba .••.•••.••••• ~anuelCubero Blanco.~•••..• ¡ ••••••
Norte . • • • •. .••.•••. Inecencia Alonso Gutiérres .••••..••.
Este ••••••••••••• , .•• Manuel To.ar Martell •.. , •....•.•••'.
Cádis•••••••..••••••• Amador Rlvero Múquez ...••••. , .••.
Jaén ••••.•••••••.•••• Justo Fuentes Moya•••••••..•.. ; ...•.
Ciudad Real .•••••••. Eugenio Velasc.o Pedrero •....• , , .•••
Córdoba••.•••. ;,... Ildefonso Arenas Rojas .••.•• , •••..•• ,
Madrid; ••.... , .•.•. Apolinar Sánche:r Alonso •••.•••. , ••• · .
Sur ••••••• '.' ••.•.••• Amando UraMe lmal ••••.••. , ••.••••
Oeste •..•••••••..•• ~ Ceferino Mamit\'ue Garda •••••.••• '•••
3adajoz. • • • • • • • . • • • •. TomAs CastlUo Saatol •••••.••••. ; • ; •
Cuenca••••.•••••••• ; MarUn lanoS(, MarUlleJ ...•• , ..•...
Albacete Antoñio JlmEnez Mora •....•••••.•.
Soria ••••••••••••.••. Guillermo Látorre Gamerra ., •.•. : .••
Jaén •••••.•.•.• +.' ••• Tomás Salas ·Gracia ..•• , . , ..•••.• ; ••.
Jladrid •• , • • • • •• • ••• Frallclllco Miguel A~varez .••.•••• , •.•
León •••.•••.• , •••• '. Fructuoso F'l;mánüel RIos ••. . ..•••.
Clstenón ••• ' ••.•• ; ; . José Sánchi:íNavarro•.• , ., .••• f..••
Málaga ••..•• ,.: •• ;. Juan Gomar- PciáétJ •••••••••••••• ~; ..
Coruña ' Tomás Herrero'!' IYrez. • • •• • .•••.. ,.
Orense ••• • .••..••••. José' CaJlftI"F'QttIOS~••••••••••••••••.••
Zaragofa •.•. " ....• ;. D. Félix Gónz¡l~ ,González (~.O) ••.•• ;
Gerona •••••• , •.• ,;.; Victoriano G~rd~pel'.•••. '......
Cáceres , Floreudo fzqui'e' Torres •••••.•.• ; ,
Logroílo ••••• , •••; ;. José· Ardam.z Ra' rez .
Marnsecos ••.... ~. l •• Frandsco·AlIMia~.Os\lria ••••••..••••
Badajo:r ••.••••..••••• [)amidn 1dUf[Oie~illo , .
Teruel ... ",' ....~ ;'" Joaqufn'Yusltíli-il •.•. ~ : :
Hu,esca .•••••• , .~oó/. Pedro AlItré'l!'óPé ••••b ~ .
GUlpúzcoa ••••... :" ••• Caaror Rodrl¡uez, orda le" •.••••••.
Cntellón ••... , .• ,.•. Vicente Cu~ Mniloz •• 0 •••••1 •• , •••
Huesca ••••.• , •••• : •• Francilco'E:Wajtis' Caslljds ..•.• ~ ...... ;
Ja~n •.•• ':".~ ~ • , •••••. ' LuiH ~envibre.·ClIl'mo.na '<ittl:~ ~ .. , ::.
Gerona o· AntoniO Est\itl.dell ~tres •••.. , ..••':,-
Teruel .'••..••••••••. Jcaqu{n -Los~s'Ar.ii1o .. : •• , .•••••. ~.:.
Cuenca ••••.•••••.• ',. l'omás·Guitla.riffh~'las.:.... .. " .
CAceres •••••••••• ;.'•••. JnanCuaco'ilt9 •••• ; •• ; ••.•.•••. : .
Navarra •• , •••••••••' SerafID Olcbr·~a.r ciaga •. , .•• ;••.•••....
Mi~ag8 ., ••••••• t' ...:Juan' Sarda Rolli~... '. o •• ! ..•.. '~.' ... ,..:' . I en.ero,
GUlpúzcoa ••••• ' .• , O, Manuel,Peddaíacl Peso, .•.• ', ••.•• ,
Baleares •• , •••.•.. ' ,'. Sebastiin'~s S!Dcho. • •• • •••••• ~ • , . ,
Hu~lva •••••••••.} ••. R-ufino Cldoacha-Q:>rraliz8 ..•.••.• ,~'., .
Ovledo t.. · Florenclo 'de BIas f;ómez ••.. ,., •• ~'" .
Castellón . • . . • . • • • .... P~scaalBel1amúnllellés ••••••• t..' .~•.
Cuenca •••••.•••• ~ .• ' Sl1verio T~l1ez t;uc:rrero ' •.• o •••••••
Zamora ••••.•••••1\, ••• Manuel Galende! Ftrnández ••• ¡. ..:.
Vizcaya.,., •••••.••• : .', Basilio-6óme& R:~olino •.•.•. ; .• "~:'.
aceres •.••••• , .1. •.• , Jo~é Arez Mull~ •••••••••••• , ••• ~ •.
Huelva • '.' ••••.••~ ••• Dleg~'Rodrtgüel !!atéye,•••••••• , .~ .•
.Soria ' DaJ.S~ Rocan4io DomÚl¡Uez ,Zar~goza.,; ••.•• '/'" •• Y,:lrclall.O,CueD Carda.; o ••••••••••••
Lénda., ..•.•••••! Miguel Vlsens Mol4s ·•.
Navarra .••••••••.•••• EpiCanio Pacho-S~hez •••••••.••• \ ..
Huesa ••••••••.•. '••• Franclsco Gonlálu Piedrafita ••.•••• ;',
Cutell6n •••••• , o'•••• JuaD Gregori PGrqr •••••.•.••••.••••
Cáceres •••••.•.•• , José Domfngue:c Fandos., ••.•• , •.•••.
Guadalajara • • • • . . • • •. Castor Palacios Noguerón " • •. .., ..••
Barcelona. • • • • • • . • • •. Manuel Car<:eller 'Querol ••••.••• , •.• ,
Cas~eJlón ••.• " •••••. Joaqu{n Mas Meseguer ••.• , ••..•.••.••
Sevilla.. ••.•••••.•• Manuel Agüera BencaDo ., •••• ; •••••.
Norte •• , •••••• , . • • •. Damián Santaella Sáes .•• , ••.••••••••
Guadalajara .•• , •••••• Jesús Aguado Cuadrillero ••.•.••••• , •
. Marr~coll ••••••••••. Epifanio MarUnez de la Cruz••...••.
Toledo,., •• , ••••• , •. Rufo Dorado Hernándes' •••••••. , ••
Burgos ••.•.••..•.••. Agapito López González .••• ; ••••••• :.
CádJz ... , .• , ....•• ,. Manuel Garcla AIvarez (6.Q } ••••••••••• •~~dajoz .•.•••••.••••. AureUo Carbajo Bautista. •••.• . •••
....-ares.•••••• '.~ ~ '.~" Ventura Ferllán~Zarza,. _._ •••••••
Málaga , Salvador Guirado Garcla .••••••••••••
Granada •.•..••...••. Joaquln Corral Gonúlez •..•••••. , •••~elva •••••• , •.•••• , Francisco Rueda Cutillo., ••••••••••~
Za doba •••. ¡o: ... •••• JoslE iaya;Urbano •• ' •. ; ..nai:.:0za , • • •. Jos~ ~ol,li,Puerto ••• o; ..• " •••••. , ••••
lUla :es •••••• ¡ •••••• Antónrtl RIera DOp,l}ogo: •. ':!,'<.','" .:•••
G I .......•...... José Ramo8 Bravo, •.••.••••••••••••.
Iderona ••• ; ••••. ;', ••• Juan Ballesteros Merino ••. , •••••••.•cm • ; JuJ' R'''- U.l_ .
. ••• , ...... , • • ••• 10 lllCro milrqUes ••••••••••••••. "
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Santande!' •..•••••••. fulio F'emlndea Arom. •••• . . . . . . . . •. Santander ••••...•.••
Salamanca ••.•.•••• '.• IsidorQ Moralejo·Moralejo ••.••••• • Oviedo •••••••••••••.
Ciudad Real ••.••••• , ros~ Martfnez Herrero , •••••. 1....... Ciudad Real., ••••
Burgos......... ••• Enrique MartÚl Oil ••• ~' ••••••.••.•• '. ;, Burgos •••••.••••.•.•
Sevilla ••.•••.••...•. Antonio G6mea Barrera.............. Sevilla ••••••.•••....
Este •••.••••.•••..•. Gorgonio Bravo Garcla........... •.. Este ••.•..••.••.•.• ~.
<Aceres •••••••• ' .•.. Joaquln Chico R.uia • • • • • • • • • . . . . . . • . . Ciceres •.•......... ,
Sevilla Manuel Iglesias P6'ea (2.~), :.... Santander .
Santander •••••• ' .•.• Miriano Lombrai'l.a P~rea ••.•..•.• '. • . . ídem. • • • • • . • • . • • •• •
Logroi'l.o •••..••••.•.•. Eus1&ll10 Llorente stinz.. . .••.•..•... Burgos : .•
Granada ••• , • . • . . . • .• Alfonao del Moral M.rqu~s ••'••.•.•.• ; J.~n •••••••••..••••••
Burgos •••••.•••••.•• Ciriaco Marttn Dominio...... . •••. 'Bur&os ••••..•.••••••
Salamanca .••••••.•• Alelandro Vicente Miguel........ •.• Badajol .
Ciudad Iletl. • . • . • • . .• Antooio SinchOl MoriD ••••.••.•• '. . . . ldem .••.•••••.•.•...
Barceloaa••.•••••.•.. PedrO Ftrnindez Sinchea (2.·).... .•. Barcelona ••••.••. ; •.
Sea:ovia. • • • • • • . • . • • •. Francisco Cudiel Cardiel ••••••• . . • • • Segovia•••••••.••.••.
Ja&1 ••••••••••..•••.. Andr~Chicaoo wllado.............. Jal!a •.•••••..•.••..•.
Sevilla ••••• ,', ..•••.. Antonio Medina Cordet"O............ • Huel..a ••••••••••.•• ,
Palencia. : ....••..•. , Victoriano Antollnea Campos. • • . • • . Burgos •••.•••••••••.
Le6a • •• • • . . • • • • • . . .. Pablo Monedero Adeva ••••••.•.•.••. León .••••••.•.•.•.•
Idem •••..••...•..•. ¡remando Ferrero Robleda......... • Peotevedra •••••..•••
Sevill•••••••.••• , •.. Francisco Palacios Muftoz . • • • • • • . • • • • Ruel.a •• '.•••••.•.•..
YlliCa •••• " .••..•.• Juan Pern:1ndea 9uevedo ••••.•••••• . • fd~laga ••••••••••• ~ ••
Santander. • • • • . • • • •• Miguel Mi&uel Miguel. • . • • • • . • • • • • • • . Santander ••.•••.••••
Ciuclad Real ••• ~ ••.•. D. Autelio Ar~valo Pardo. • • • • • • • • • • . Badajoz ••••••.•• • •.
Mil_la •.••••• ' • • • • •• • Juan BenUes Ortega. • • • . • •• • • • • •• • lll41aca •• ; ~ •••.•••• '.'
Ouadalaijara .•.••..•.• fl'ermlo Blabe CarraKo.............. Pootevedn·••• , ••••• ,
Caoariaa. • • • • • •• •••. Eduardo Aro'u DurA ••.••••.••. • • • • . Canarlas ••••••••••.•
ldem •••••••••••••••• ~UnAbia Gamundi. • • • • . • •• • ••••
O"ledo ., ••••••.•.••• Valeada L6pes OlÚjo ••••..•••..•••••
I....&i.da. • .. .. .. • • • .. • . • • •• Juall CrllJ Dc& ••••••••••••••••••••.
BaclajQl;••••.••••••••• Grqorio SiDches Sinches (~.,.. •• • ••
Este ••••••.•.••••••• Fermln Roa Aloaso .
Oudad Re.l ••••••••• Emilio T~urejoDIas•••••••.•••••••.
Toledo. • • • • • • • • • • • •• Grqrorio GondleJó del Muo , ••••••••.
Ouda4 Real ••.•••••• DominJo~ Lópes •••••••••••••.
Valenc:la ••• : .••.••.•• Juan Mirabel $Qler .
UrlcIa l' 'R.afael Arbiol Tam&rit ••••••••.•••••.•
Iclem; , ••• Manuel~ LoIaDO •••••••••••••••••
Gerona ••••••.••••••• Ubaldo Ferntndea1llaturana ••••••.•.•
Santander •••••••••.• SU.erio G6mes Martlnez••••..•.••• "
Orea.ae • . • • • . • • • . . • •• Benito !.amela Moates ••.•••••••••~ ••
Cuenca. • • • • • • . • • • . •. Enrique Cano Ol.y•••••.•....•.•.~ •.
t;6nloba •••..•.••••.• ~.uan Ruls Madrid ••••••••.••••••••••.
Kate •••••••••••••••• Amado Sarasa Bandr&•••.••.•••••..•
Gerona. •• •• •• . • •• ... ADtODio Pa8tor Stnchel(•••••.••• , ••••
Córdoba...... •••.. Diego Florido Lucena•••••••••••. ,;,.•.
Teruel Creac:encio Herrero Villalva •.•••••• ' .
OYiedo •••••••••••••• Alva.-o PlaterO Cano ., •••••.•••••••••
Cuenca. ••. •••••••• Anrel Arribas de' Ja Hoz••••••••••••.
GeronA. . . . • • • . • • • • Pedre Pons Merca4a1 ••••••••••...••.
A1meda •••••••.••.•• Andr~Campoy Gallardo••••.••.•••••
GuanUas Jó.enea. • • •. Pedro Caatelllban •.•• . .•••.•••• ; .•
Gerona••.••••••••••• Emilio AlcinWa Dobón •.•••••••••..
'Toledo • . • • • • . • • • • • •. Manuel TimOI1 Benito ••••••.•••.•••.
adh .'. ... Loreaao Jlm~DesMárquea •...••.••., ••
Urida ••••••••••••• " Miguel Beguel Beltrin •••.•••••.••..•
Odia.•....•••..•.... Jos~ Gucla Gonález (1o.~) •.••••••••••
.CABALLERIA
11.0 tercio •• ;. . .. .• BranUo Barrado Sinchez •••••••••••••
....0 tercio......... Verdemas Toboso Jim~Del ••.••..•••.
4.° tercio •.••....•... Francisco Gordillo Lópea ..•.•••.•.••
Salamanca. • • • • • . . . •• Caator Sevillano, Alltt\11 ••••.•••••••••
Tarragon& •••• • • . • . •. Pedro Cebriin Carot ...••.•..•..• ~ •••
Zuagou .••••..•.•..•. Micuel Oracia.Co~.••••.•.••.••••.
Madrid •••••••••••.•
2 r.o tercio ..
4.° tercio •••.•,. ••••.•
10.o 'terdo .
2 rolo tercio ..
Santander ••.•....•.
I I
lladrid 2T de c1i<:iembre de 1920.-Zubla.
)
Loa corone_ mibln.speetores de los Tercios '1 prl-
meroa jefes de Comandancias exentaB Be 1Iel'Vir4n or-
,denar el alta '1 baja respectiva, en la próxima revista
de comisario del mes de enero. de los eaboe que se
trasladan de Comandancia expresadOll en la siguiente
relaci6n. que comienza con BMUelO del Brlo Rodrigues
~ ~iu (l()Il :IIánuel AlvaI:eZ Andrés, loa eualea pa-
© n e d e
8&rán • servir loa deatinOll que a eada Uf10 " utgua
en la miJllDa. '
- Dios guarde a V. S. mQ~ etlOll•. Jiadrld :ll do
dieiwIlbre do 1D20.
J:l DI;. JCoJ' P all&1 ,
Zllb:.
0.'0. ......
lNFANTERIA
-,.
~ Bruno del Brto Rodrigues ••••.•.•.•• o •••••••••••••••••••••••'. Madrid ••.••..•...
~ ..ardial.jóvCll~8o o ~os! Montero (}arell •••••••••••..• ; • • . •• •..•.•.• o •••••••• ;.. ldem .•... o •••••••
Soda •••••..•.... o Isidro SIuu MlrtlJI •••..••.••...•••••.••...•..•••• , ...•.••.. IdelJ\ •••.••...••••
~ad••••••••• " Emilio stnche" Carcedo o • • • • • • • • • • • • •• ••••••••••• ldem .••. , .•••. o o •
Bureos ••...•..... Santiago Sánches DomfDru~• . . . • • • • • • • • • . . . • • . • • • • • . •.• • • • . •. ldem.. ••••. • ..•
()reDBe •• .•••••••• Simón MarUDeS Sánchea ••••• ; ••..•••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Segovia •••.•..••..
Cka'ea. . Eusebio Herrera Dlaz Masa................ . • • • • • • • • •• .••.•. Toledo •. • . •. . •. o
iJIIdajoa•••.. o 0_' o o·. Pedro Mata Nddez _ ldem .
~ o Moilln Serrlllo' J¡m~Des••••••.•••..•••. '. • . • • . • . • • • • • • . • . • • • •• ldem ••••••.•.•..•
()este " r~to HertlJlll lfernlndez Cuenca ••••••.••.•
~ •••••••••• o •• Jos! BoUDtn Picó .• o •• o ••••• o • • • • •• •• o o o ••• o o •• o •• o •• o •• o •• BarcelODa •..•.••••
()eI¡te •••.••. o •• " Mieuel Mart1 DomiDguez.••••••••••.••• o • • • • • • • • •• • ••••••••• o Idem •••••.••..•.•&te............. mal Peilalva UOret ••.••. '" ..•••••••.•.••••...•...•..•.. o •• o ldem •••••••••...
".-..:ll... .•. . -: 1036 Maria Soler Boluda o ••••• o o •••• ~ • o •••• ldem .•••••••.••••
~ ••••• o ••••• ADltel Ferreto Garda •.•••.. ~ ••.•••••••• o •• o • • • • • • • • • • • • • • •• Idem .••.. o •• o ••••
AIItIe • ' ••••••••••• loaqidn Yebes Hoyos .. o ••••••• o •••• o •••••••••••••••••• o o. o ldem •••••.• o ••••
•~ ... , •••••••• o •• Joa6 Cebrián Ptt~ .....•. o o o •••• o, ••• o o:••••••••••••••••• o o. ldem •••.••.•.••••
.()ate ••.••.•..... Alltonio Pica Bustoa .•••.•• o •••• o o' ...... o ••••••••••••••••• o •• Ldem.·....... . •.•
ldeIa •••••••.••• o. Juan ~oreU ·Fuster. • • • • . . . • . . . . . . . . • . • . • • •• .•.•••........ ldem; •••••••••...
a.te .•....... o ••• Pascual A"ua Obiol •••••••...•• o ••••••••••••••••••••••• o. o o o GeroJla .••••••••••
'B.aaICa.. . •• • •• . • Gabriel pral) Pc.ol1etero..••.•.. o •••••••••••••••••••••••••••••• ldem -.• . .•• •.
()ate eulla IlahiqucS Lorente••.••••... '" •..••••••••• ; •• ! •• -•••• Valeeda •••.• , •••
Id-=- " " . . BuJeuet Builuet .-.. Idem. '" • • .. •• .. ' .
Twr.- •. . . . . • . nndlCo Valero BalalUu .\.(•••.••.•••••••••.•••• '.' • •• •••.• ldem. ,' ••.~ •••. : •••
lIulda "' •• VioeDte LOreDte'G4mez • ". ~ " ~'.•• " l~em ' ..
......... " ~dll Torr6Saachf8 _.. ., _••• ., _,. _. ¡'... '(dem. # ~ YCJltl:Dta.rIo..
Tenael ••••••. •• . Camael UorCll8 BerdoJ. • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • CliateU6n •••••.•••
..~ Carlos Loul1o GoIéaa ••••••••••••••••.••••••.•. o •••••••••• ;. Lugo •••••••••••••
~ 4.... Pablo CODde Jia.leno••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••• ZanIDU.••••..••
~. •• • • • • • • •• Mfredo Uarte Guruchan:! •.•..•........ , • . . • •• • •• . •• ..••.•••. (del!l •••••••••••••
.. •• • o •• • • • • • •• MJI'l«'l V.lero G6mez (s.·) • ••• ;.. Idel!l...... • •••••
ltIanrra .~' Vicente Mur Blaaco .. .. tdeas , ••• " ..
Jáfa ••••• o • • • • • • •• LeoricUdCl GU Ccba1Jos • . • . • • • • • • • • . • • . • • . . • • • • • • • • • • • •• . • . •. GtaAada.... • ••
A~•• " .. '4"" L.u. Roclrfl'uez lIaturaa. .,. _._ ldelll ..
~ •• . • • • .. .. .. Jos~ Rodrfguez Parra. • • • .. •• ldem .
HaoudlfartlaalfarUaes (I.') ·~ (dem. .
.............. Alltoaio l.6pez W!YeI: _................... • A.1l1lerf ..
jaé...... .. ' Mlcuel Padilla JÍJIl~a "'." ,.. .. , , .. Idea , , .
"Se'ftlIa • .. • • .. AntoDlo M.art.tii Morilla ,........ ..,.... .. ,.,..... ldem ..
-l:; Francisco Castillo Guijarro , .•••••....••••••••••• (de .
o •••••••••••• iebaatito Campoa GoDÁla ••...••...•.••••.••.•.....••..•. Valladolid ••••••• o
Idaa •.••••.••.... LoreDIO P6rez Chayea••.•••••••••.••••••••..••••••••••..•.•• (dem •••••••••••••
'Poate1'edra •..•••. Eutlmio ArroJo SietJ1l. ~ ; (dem .
~ 1, ,. lIaJluel FerDlada Vaca ','" _ _~" :. ~61l # ,-. t t •••
J8adajQz••••• :.. .• Reatltuto Roocet'o Reyelo •••••• •••••••••••• ••. •. • .••.•.•••• Ciceres••••• o ••••
~~••• '. • . • . • • Doaato Juea Marcos •••••••••••.•• -. • .• • •....• o •• •• • - • • • • •• Bureos .
'-O'tegedra.•...•. lIan:elino Marcoa P'oatec:ha •.••••.•••.•••.•••..•. o ••••••••••• Palencia •••••••••
'Ybca,.. o ••• '.' • • •• ~po P«!r8 P6rea r •••••••• .' • • • • • • • • • • • • • • • • GuiplizcOl •.••••••
-Oeate • •• •••••••. Salndor Galeote MeDa •• • • • • • • • • . • .• ••••.••••••.•.••••••••. Norte •••.•••••.••
..... •• . • . • . . . .• Creaeendo &Debes Rodrfl'la. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • .. Sur .••.•.••.••••.
Idea / o. " Manuel D1as Adame. • • • • . • • • • • • • • •• • • • •• •.•••.••••••..•.••.• ldem •••.•.•••••••
:.SorIa ••• ~ • • • • • . • • ADiceto de BJa. .\mOl •.•••••••. o • • • • • • • • •• ••••••• •••••••• ldem ••.• o ••••••••
~••••••••••• o Teodoro AragonelleB Aparicio o ••• ldcm .•••••••••••• P'o~.
~u:..edra ••••••• Se..erlano Hern'ndel del Brio. • . • •• • • • . • •• •••••.••.•..•.•..• ldem..... • ••.••
Valladolid •••..••. .variano Casquero Cejuela •••••..••••. o ••••••••••• o ••••••••••• Idem •••••••.•••••
.... ••••.•• ••.. ADdrb Marlto Moreno (:r.of ••••••••••••-•••••.••••.•••••••••• ldem ••••..•••••••
.con.aa ........ .. P'rancisco MarfD Garda •••••••..•.•.• o ••••• '.' • • • • • •• • •••••• ; Murda ..•••.••...
Albac:etc••••••••.. L~is Pedredo Saura .•.•.•.•.... , ....•..••....•. o •• : ••••• ~. o Ldem •.•......•.• ,'
já•..•......... o Jo~ Mart1ncx Das ••••••.•••..• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••• Idem ••• , .• , •••••.
Albacete•.•...••.• Francisco Het1li.ndea Raja •.••••••••••. " •• • •.•.•••.••.••••. (dem •••••.••••.•.
.:Se.illa•••••• o • " •• Antonio Carrazo MarUnt:J •••••.•...•••.•••.••••••.•.. ; .••.•.. ldem •••••••• , ••••
.... ••• • • • • o • • • •• Ilde(onso ManuDera Góm~ • . • • • • . • . • • • • . . . • • • . • • . . . • . . . • • • •. LJem ••.••••••••••.
()reaae Jo~ Oarcfa Sell6/ •••••• o......... Alicante .
-()este ••••••••• : ". EJartololJl~Uovert CatalA •••••..•••.•••..•••••. , •.•••..•••••• (dem ••••••••••.••• 'VolQutari~
.Alaaerfa ••••..••• Jl1&n Alfonso Barred4.•.••••••••••••.••••••••••.•.•••••••••• Idem •••.•..•.•••e o ••• • 'udaledo Gómez Marln ••••.•••.••••••••. o ••••••••• ; ••••••••• ~aea····.. · ·
. n • • • • .• ••.. ·-<¡milio Palacios Hernlndel • • . . • . • . • • • • . . • .• ••. • •••.•.•.•.• Cidis ••••••••••..
oihida. o ••• o' ••••• EmUio Bereber Cortel! ••••••••.••........•••••••...••••.•.••. Tarragona •..••• o •
.~ " Domingo AIT"amut 8o(:h , "" •• "" ••• ' Idelli ' .
.a.&e _ Enrique AJfo~60 -JordA "•• # , ',' •• • ldem ,.. ..
Tenael •••....•.. o D. Manuel Soria BoU ••.•.•••.• .• o ,;. •• '." [dem ••••••••.••••
SeTiUa ,Francisco Romero Alcudia ••••••.••.•••••• , ••.•••.•••••••••.••. Córdoba •••• .-•••.•~e.ca•••••.•••• o Francisco Aranda Are11ano••.•.•••••••..•••.••••••• ~ ~. audad Real:•.••••
"te'V'eClra... • • Daniel Tamurejo San•• " , •• , lo ." .. "••• " ~ " •• ".-•• ", '. [dem "••• "••.
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•• - - • .... • .' l. • •• - .• '
Ovlec1o ••.•.•••••• Emilio Blanco LoreUJo .•••.•.• "0 •••••••••••••••••.•••••••••• Salamanca Vpluatarlo.
Corda • ~ ..•. '.' • •. Mariano Crego Rubio. • • .• • ••••••...•..•••.....•..;........... Idem.............. Idf'm.
Idem.••••••.• ·••.• Luis Castellanos Rodrfgu~•••.• "•••••.••••••••••••••••••.••. ldem ...•..•...••. Idem.
Vizcaya ••••••••••. Nicolis.Calvo Hernind~ Idem ...••......... Idem.
Oviedo•....•••••• Darlo HernÚldez Tamame.....•.•.•••••••.•.•••••, ...••.•.•.•. ldem ...•••....... Idem.
Idem ••.••••••••.. Ff'lipe Rivera Madas ••••••• : •.•••••••.•.•••••••••••.•••••••• Zamora ••••••. ; ••. Idem.
Idem.•••••.••.••• Hermenegildo Ferrerl\s Vidal .••.••••.••.••••••. •••••.. ••• Idem •...••..•••.. ldem.
Saria .••.••••.•. ,. Santiago !.apresa Ruiz Logrodo .••••.•••• Idem.
Oeste , redro Sfnches Garela (s.II) ~te ; [dem.
Tt'ruel •••••• ,. '.' I(j~uel Alonso Muñiz G,uadalajara ••••... Idem.' ,.
Vizcaya. . • • • . • • • •• Gwllermo López Villanas •. •.••.•.•.••••••..•.• .••..•.••• •.•. Navarra........... Idem.
Este : Juan l,Uera Domingo ••• ',' , ,' .••.•.. : ::' ~ares Forloso.
Salamanca •.• , •••• Valenano Cuesta Gonzálel ••••••..••.•••.••.•....•.••...•••• r Marruecos.• ; •••••. fdem.
Guadalajara .••.. ;. AgusUn Fernindez Rubio ;'.• GlÍardiu jóvenes. Voluntario."
Canarias ••..•• "•. , Enrique Tomé Corras .••••••.....••.•.•.••• I ••••• : .. : :\ : •••••• Idem .......•.. ,.. FonoS"O'. ~".:
~
CABALLERIA
l.er tercio Csb.- ••• Pablo Redondo MarUn .••. ; , . ••• ••• Madrid. • •.•••.•• Voluntllri6..
4.· tercio . . . • . • • •. Pascual Al,mazin Iglesias ••• : •..••• ; ; : •..•..• " Toledo ••• o .,- •• o •• Idem.· .H
Cádiz Francisco SerraDo de los Santos •••..•••.•.••.••.••. ~ 4.· tercio ..••. '. , •. Forzoso.
21." tercio José Rodrfguea Ortega: :.•.•.• ', "." tertIo .; •• '••••• Voluntario~
Santander •.....•••• José DeJiado Barrera '... . 4.· terelo••• ; .•.••. Idem. . l.
21." terdo : lesús'JiméDel Romero ,' ; .. 5.° tercio Idem. '. .;¡ ;
Po~tev~r8 ManuelPlaéi9;l'ernlnde:z. :: : ,. ~¡' Coruña Fo~zoso.: ::.~
~3. terCJo ••• '.' •.•• EdU8: do. Ga~uz Rodrrgu~•••••...•.....•••...•..... o ••••• "0 •• Granada .•..••.••• Vo.unta~.'
Santander ••••••• ' Dimas Llap:llla,Ceriteno .:", '.;, : ••.•.•. :. • . • . •• • •.•• ~ •• ValJadorí<l·: ••.••••. Idem. ~-"'.. ' .
Guit>úztoa ••••.••. ' Joaquin'Garrido Valcárcel .'; ~', I.er terciO Ctttl.- •• IdeDl:""
o't • i. 'L'~ ... . '. , ... e t • }oO'o:!b" Id ''''''& ,,"11'.0 erClO ...• ~: •• 1, {,.~.~ ?ano cu•.• l' <l" l•• 1, •• <1 l.' 1, •••••••.•.•••, •• ~(~,.:" l. r.. ~r~lo \",A <1.1.. eme ~~. j. l:-
23. tercio .• ,.,,'.•,•••, reltcfsrmo GODzilea Herrero •. ' •.•.••••.••••.•...••••.•, •••. I.e.r. ttfcto Cabo'•.• ; [dem~' . ':',
S.o tercio •.••••.•• Fr8n~o Pc!rez Rubio : ,' MfJlI~ ~ ~ •• ; ,. locar.·· .." ~ '.
23.° tercio •••• ¡:.. Rafael Torres Gamero· •. ".:. '.• :::••.••••.••.••.•.. ' : 1S.0 tercio .• :'•• , .. ldem,· ,'H'
21,0 tercio <1 ••• , .~•• Sa~t'iagoGaret. Royoa •••..•. ":. . . . •. .-' " Salait"an~", .,,;', .•.. Idetn.· . '.
Murcia ~ GregorioLópelSáncliez(2.0) .. , : :.:-¡:" :., 23-·'e~cio .. ;:, : Idem. ")" ¡)J
Santander , Ramón rzqwerdo Lan.ga •••••••.•.••.•.•••••.•••••.•• ' ,! ' Gulp~zc:oa .•• ~., .' Idem. ' ' ..
1'1.° h'rcio ••••~ ••• David Suác~1 Arias : ".;:; •.~.'••• ; Z3.· tercid Forzoso;· .,
H.o tercio.. "l"':' Manuel Alvarez Andrés , ••••• , ~ :- :;;.• 2~'~,~~r'&o ~ (dem¡ , :',~ .~".
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